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Siempre ha pensado que toda persona tiene material para hacer de su vida un 
libro. 
Cada individuo contiene un universo de experiencias y anécdotas, toda un a 
historia rica en matices, con alegrías, tristezas, sueños y esperanzas. 
Mi vida puede quizás parecer, a simple vista, muy común pero en su trayectoria 
han sucedido hechos a veces fantasiosos, se han mezclado triunfos, frustraciones, 
un sin fin de cosas para tejer la maraña o trama de una gran historia. 
Mi nombre es Adaluz Salcedo Mejía, nací un 28 de septiembre de 1970 en un 
pueblo de la zona bananera, en el reciente municipio del Retén a solo 15 minutos 
de la gran tierra de Macondo, Aracataca pueblo natal del inigualable nobel 
Colombiano García Márquez. 
Hace 29 años tuve la fortuna de ver el mundo que me traía muchas sorpresas, 
llegué al hogar de Aidée y Eugenio, donde muchas veces faltó el dinero, pero 
donde siempre abundó el amor, el respeto y la esperanza en un mañana 
prometedor. Allí con mis tres (3) hermanas crecí feliz hasta a la edad de 10 años, 
la vida cambió brusca y dolorosamente con la muerte inesperada de mi padre, 
encontrándonos de pronto como aterrizadas en un mundo desconocido y hostil. 
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Terminé mis estudios primarios en la escuela Rural de niñas del Retén, en el año 
1981 y solo pude iniciar la secundaria en 1989, es decir, 8 años más tarde en el 
colegio Departamental Nocturno en Los Almendros, y pagaba mis estudios y con 
esfuerzo me gradué en 1994, sacando la nota más alta del colegio en las pruebas 
del Estado. Tenía muchas expectativas entonces, y con mi gusto por escribir 
soñaba con estudiar comunicación social y periodismo y poder publicar artículos 
en periódicos y revistas importantes, pero desafortunadamente esta carrera solo 
se ofrecía en una universidad costosa. Así llegué a la Universidad del Magdalena 
en el año 1995, me inscribí en la Facultad de Educación en el Programa de 
Lenguas Modernas y pasé sin problemas, cabe anotar que elegí este programa no 
por la fantasía de aprender el tan anhelado inglés, sino por que era lo que se 
asemejaba a mis expectativas de escribir, pues allí encontré el área de Español y 
Literatura. 
Desde el primer semestre se empezó a ver el proyecto pedagógico, sonaba bonito 
e importante el nombre. Y como que importaba, pero fue solo en Sexto Semestre 
cuando bruscamente aterrizamos, por así decirlo, con el significado real, entonces, 
de lo que era el foclórico proyecto pedagógico. Esta materia era cualitativa y por la 
falta de costumbre en cuanto a esta modalidad se descuidó por parte de los 
educandos aspectos importantesde los seminarios anteriores o iniciales. 
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Fue aquí en la universidad donde se develó con gran preocupación mi problema 
de ortografía, a pesar de que irónicamente me gustaba escribir. Analicé entonces 
la raíz del problema y me propuse como reto al aprender a escribir mejor. 
Así nació la propuesta pedagógica, descubrí que la razón estaba centrado en la 
falta de preocupación del maestro de castellano para trabajar desde los primeros 
grados el problema ortográfico. 
Es por todo esto que mi expectativa es lograr que mis educandos no sólo escriban 
más sino cada día mejor con la ayuda de un seguimiento desde los primeros 
grados de secundaria. 
No olvido mi deseo de escribir un día no solo artículos sino mis propios libros, 
investigar, y por que no, escribir uno basado en aspectos pedagógicos, y lo más 
importante ser una buena maestra. 
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1. INTRODUCCION 
En el siguiente proyecto se desarrolla una propuesta de motivación para los 
estudiantes de sexto grado a escribir más y mejor. Se estudian teorías, opiniones, 
errores y se dan a conocer una serie de pasos o métodos que lleven a un buen 
aprendizaje y aceptación de la lengua escrita en los niños de sexto grado. En el 
diseño metodológico empleado se realizó una encuesta en 3 colegios: Hugo J. 
Bermúdez, El Rosario de Gaira y el Instituto Los Andes en jornadas diurna y 
nocturna, con el fin de conocer qué problemas tienen con la escritura y sus 
actitudes hacia ella. Más adelante se plantean aquí estrategias para motivar al 
estudiante apático a escribir más y a corregir errores para escribir mejor. 
Estrategias que pretenden no solo motivar sino inyectar entusiasmo por la 
escritura a estudiantes de sexto grado que comienzan a cimentar limitaciones que 
seguramente se pueden evitar. 
La escritura es la capacidad que tienen los humanos para plasmar sus ideas, 
_ - 
materializar el pensamiento, usar la grafía para comunicarnos y hacerlo bien 
serán los objetivos que se buscarán para mejorar los problemas de escritura 
existentes en alumnos de sexto grado. Cabe anotar que esto será factible en la 
medida que se adquiera el compromiso real con la propuesta, se materialicen las 
estrategias señaladas y al final se examinen los resultados que permitan 
aumentar el campo de acción o la variación de algunos métodos que lleven a la 
consecución del objetivo inicial establecido que los niños de sexto grado no sólo 
puedan escribir más sino mejor. 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
Despertar el interés en los niños de sexto grado por escribir más y mejor. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar algunos de los principales problemas de los estudiantes a nivel 
de escritura y ayudar a corregirlos. 
Promover en los alumnos de sexto grado la afición por la escritura a través 
de dinámicas especiales. 
Concientizar a los alumnos de sexto grado sobre la importancia que tiene 
la escritura en el proceso de aprendizaje. 
Reconocer la práctica de la lengua escrita como un ejercicio extraordinario 
para comunicar las ideas y pensamientos, como satisfacción personal y 
como reconocimiento social. 
Desarrollar habilidades que me permitan lograr una práctica activa y 
dinámica en el proceso de enseñanza — aprendizaje de la lengua escrita. 
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2.3 JUSTIFICACION 
Con este trabajo se pretende presentar una propuesta con la que se pueda 
ayudar a solucionar ciertos problemas presentados en la enseñanza — 
aprendizaje de la lengua escrita; una propuesta para motivar a los 
estudiantes de sexto grado a escribir más y mejor. 
Como es bien sabido la creatividad humana construye y entiende un 
sinnúmero ilimitado de frases en la propia lengua a partir de un número 
muy reducido de fonemas, que luego.son plasmados en la escritura. Pero 
como no se refiere que esto sea un trabajo rutinario y tedioso para los 
estudiantes, sino algo agradable, se ha elaborado esta propuesta con fines 
puramente enriquecedores para la enseñanza de la expresión escrita. Se 
plantean métodos y pasos a seguir con los que se espera el logro de estos 
objetivos. 
A menudo nos encontramos con estudiantes en la universidad y hasta 
docentes con problemas graves de ortografía o legibilidad, que hacen 
pensar en sus bases primarias, que tal vez no tuvieron el seguimiento 
adecuado y quedaron con esas cicatrices gramaticales. 
Se recuerda que escribir bien no significa escribir "bonito, 
 se trata de 
armonizar un conjunto con varios elementos como la legibilidad, la 
pulcritud entre otros, pero quizás el elemento más importante es la 
ortografía que viene a ser el marco perfecto hacia una mejor comunicación 
por medio del uso correcto de la escritura. Es entonces este el verdadero 
sentido de esta propuesta, escribir bien, más para comunicarnos mejor con 
el lenguaje hermoso de la escritura. 
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Este trabajo es un elemento importante para el manejo adecuado de la 
lengua escrita ya que sin duda después de la forma oral, la escritura es 
otra manera interesante y atractiva de comunicarnos. La importancia es 
pues rescatar el buen uso y manejo de normas ortográficas y estéticas en 
la escritura española. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, no se puede 
ignorar el problema a nivel ortográfico y práctico que aqueja hoy por hoy 
las aulas de clase del país. Los maestros están en la imperiosa necesidad 
de buscar mecanismos que permitan solucionar en lo posible estos 
inconvenientes. 
Por todo esto se elabora esta propuesta, con el ánimo de mejorar la calidad 
de la escritura que manejan los estudiantes de sexto grado. Pensando en 
ellos, en sus problemas, se buscan métodos que permitan mejorar no solo 
el uso y la práctica sino el interés y creatividad en el manejo concreto de la 
lengua escrita, así tal vez lograr que mañana no hallemos en cualquier 
plantel educativo o laboral maestros y profesionales con serios problemas 
de ortografía y mal uso del castellano. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escritura es un ejercicio de gran utilidad que favorece la maduración del 
pensamiento y de su expresión. Con ella no sólo se graban hechos o ideas, sino 
que se conservan y se comunican mensajes. Esta práctica se puede asumir con 
gusto, con alegría, que puede transformarse en arte y el arte en vida. Existen 
escritos reconocidos y otros permanecen silenciados, donde a veces las 
personas dejan su alma, su imaginación, creatividad y conocimientos, con la 
escritura, se puede transformar lo negativo en positivo y lo inútil en benéfico. 
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Por todo esto se debe cultivar y fomentar la costumbre de la escritura, por ello se 
demanda en las escuelas un esfuerzo para vencer la apatía y el escepticismo 
que sienten los alumnos hacia la escritura. Los maestros están obligados a 
encontrar métodos y motivar al estudiante a la práctica de esta hermosa forma de 
expresión. Educar es un acto que implica un cambio, un compromiso en el 
maestro, que reflexione y actúe cuando encuentre problemas en los educandos, 
que procure una revisión general de los métodos corrientes y busque nuevas 
formas de acción docente, que encaminen al estudiante de acuerdo al tipo de 
problema, teniendo en cuenta sus características, necesidades y posibilidades de 
solución. 
A menudo se halla en las aulas de clase donde se da el estudio de la lengua 
española, alumnos con mucha apatía hacia la escritura, por ejemplo toman 
apuntes que después no entienden, o lo más grave, no copian y luego prefieren 
prestar a sus compañeros las lecciones y terminan no sólo copiando los temas, 
sino también los errores ortográficos de su compañero. También es posible 
observar que en una clase, el maestro manda a hacer un párrafo de cierta 
cantidad de palabras y los alumnos, algunos claro está, se afanan en contar 
palabras, esto es grave. 
Al principio cuando llegué a algunos colegios lo hice sólo para observar cómo se 
desarrollaba una clase de castellano en sexto grado, después entonces la 
intención cambió, la idea era comprobar si los alumnos tenían algún tipo de 
falencia con el aprendizaje del castellano. Analicé la expresión oral, escrita y la 
lectura, la actitud que tenían maestro — alumno para el proceso de enseñanza — 
aprendizaje de esta importante área de humanidades. Observé y anoté en un 
diario de campo detalles de cómo se comunicaban, cómo escribían, cómo leían, 
cómo era su interacción con sus maestros y compañeros. 
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Pude notar entonces que si bien existían deficiencias en lectura y un poco en 
expresión oral como en los debates, exposiciones, pronunciación de palabras, lo 
más grave era la escritura, no solo en legibilidad, sino en ortografía hice una 
especie de regresión a mi época de estudiante de secundaria y a mi situación 
actual en la universidad con respecto a mi escritura y pensé entonces que quizás 
en unos cinco años irían a una universidad cargando con estas falencias si 
continuaban ignorándolas. 
Fue entonces cuando me propuse el reto de realizar un autoproyecto con una 
propuesta no solo para ellos, sino también para mi formación personal. 
Visité tres colegios diferentes, pero escogí al colegio Hugo J. Bermúdez jornada 
nocturna, porque primero ya también estudié en jornada nocturna, segundo 
porque facilitaba el tiempo de trabajo, pero lo más importante porque fue allí 
donde el problema de escritura era mucho más grave debido quizás a que la 
mayoría eran adultos, que seguramente no tenían una secuencia en los grados 
cursados con anterioridad. 
Otra razón fue el profesor facilitador que estaba consciente de la problemática de 
sus estudiantes y deseaba al igual que yo ayudarlos. Para verificar el problema 
de escritura en estos alumnos se visitó como se dijo anteriormente tres colegios y 
se realizaron encuestas que arrojaron resultados que sirvieron de fundamento 
para esta propuesta. 
En una encuesta realizada a 30 alumnos de sexto grado de los colegios: Hugo J. 
Bermúdez jornada nocturna, El Rosario de Gaira jornada de la tarde y el Instituto 
Los Andes jornada de la mañana, se comprobó que la mayoría afirmó gustarle la 
escritura, más luego, de realizado unos pequeños ejercicios los resultados no 
fueron los mejores, aunque cabe anotar que hubo excepciones. (Ver anexo 1) 
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La encuesta y posteriores ejercicios fueron realizados con el fin de comprobar la 
existencia del problema que estos alumnos pudieran tener con respecto a la 
escritura y conocer más a fondo, con pruebas tangibles, cómo sus respuestas, 
hasta dónde y qué tan grave es el problema. Con el fin de indagar el gusto por la 
escritura se les presentó tres opciones para un escrito: una poesía breve alusiva 
a las madres, inventada o conocida, una nota a un amigo (a) enfermo (a) y un 
hecho o anécdota especial que les hubiese sucedido. Algunos hicieron las tres 
opciones y los que escogieron una el resultado fue relativo, también se comprobó 
que preferían llamar por teléfono antes que escribir una nota o carta. Escriben la 
mayor parte en la escuela, cuentan las palabras de los párrafos cuando le piden 
una cierta cantidad. 
Otro aspecto observado fue la ortografía, esto dejó definitivamente mucho que 
desear. Se observó una cantidad de errores de ortografía, por ejemplo, 
mayúsculas mezcladas con minúsculas como: ExTerNaDo — InsTiTuto; aparte de 
la falta de tildes, también hubo en algunos falta de algunas letras o desorden en 
la organización de palabras, ejemplo, ujo, en vez de Hugo, Bremude en vez de 
Bermúdez. Esto es sólo un sondeo superficial de los problemas que atraviesan, 
por consiguiente, son ellos los de grado seis los más necesitados de conocer, 
aprender y perfeccionar la complejidad de la escritura española, pero con agrado 
y disposición. Este es el propósito de esta propuesta que los alumnos de sexto 
grado puedan escribir más y mejor. 
Cada día se trabaja y se investiga con el fin de mejorar la educación. Este 
proyecto es importante para la educación en la medida que busca investigar, 
conocer y luego tratar de dar solución a algunos problemas presentados en la 
legua escrita en estudiantes en particular de sexto grado. 
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La escuela como medio eficaz de formación personal del individuo aparte de la 
familia y el medio, debe buscar todos los elementos necesarios para alcanzar los 
objetivos fundamentales que lleven a un desarrollo de todas las habilidades que 
estos estudiantes poseen. Los alumnos como protagonistas de esta propuesta, 
sus necesidades y carencias, capacidades y logros son los tenidos en cuenta en 
este proyecto. Es también importante para el maestro conocer e investigar los 
problemas de su escuela para buscar luego soluciones, que le permitan ejercer a 
cabalidad con su propósito de ser un buen maestro o mejor ser simplemente un 
"maestro". 
El primer paso que se dio para indagar acerca de los posibles problemas que 
pudieran tener los alumnos de sexto grado del Colegio Hugo J. Bermúdez, fue 
conocer el establecimiento y los estudiantes, más tarde se hicieron unas 
observaciones previas en el aula, luego se realizó una encuesta como se dijo 
anteriormente, se quería saber como andaba la escritura y ortografía de estos 
estudiantes. También se les hizo preguntas con el fin de indagar el gusto por la 
escritura y se les dio las tres opciones para escribir un breve párrafo. 
Con los resultados obtenidos se creó la propuesta escribir más y mejor. Cabe 
recordar que las encuestas fueron hechas en tres colegios distintos, en jornadas 
diferentes. Primero en el Instituto Los Andes jornada de la mañana, luego en El 
Rosario de Gaira jornada de la tarde, después en el Externado Nacional Hugo J. 
Bermúdez jornada de la noche. Fueron encuestados un total de 30 alumnos con 
los que se pudo establecer la existencia de problemas de escritura, aunque en 
distintos niveles. Luego se concretó toda la labor de investigación solamente en 
el Externado Nacional Hugo J. Bermúdez, donde se descubrieron gravísimos 
problemas ortográficos. Entonces de manera cordial llevé una carta a la directiva 
del colegio Hugo J. Bermúdez con el fin de que se me facilitara el desarrollo de 
mi propuesta. (Ver anexo 2). 
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Las preguntas de la encuesta fueron: 
¿Te gusta escribir? 
¿Dónde lo haces? 
¿Qué escribes? 
¿Escribes sólo tareas o en clases, prefieres una carta o llamar por teléfono? 
¿Cuentas las palabras para un párrafo-o escribes más de los que piden? 
Esta encuesta fue realizada a los tres colegios antes mencionados. Una vez se 
decidió el establecimiento donde pondría en marcha la propuesta pedagógica, se 
realizaron entonces unos ejercicios solamente en el colegio Hugo J. Bermúdez, 
para conocer más a fondo el problema de escritura allí detectado. 
Se tomaron 18 alumnos a los cuales se les presentaron tres opciones para un 
escrito: una poesía breve alusiva a las madres conocida o inventada, una nota a 
un amigo(a) enfermo(a) y un hecho o anécdota especial que les hubiese 
sucedido. Algunos hicieron las tres opciones, otros escogieron solo una. 
Con la primera encuesta a 30 estudiantes, se comprobó, que preferían llamar por 
teléfono antes que escribir una carta o nota18 de 30 escriben en la escuela, 16 
de 30 cuentan las palabras de un párrafo. Otro aspecto observado fue la 
ortografía, esto estuvo realmente grave, sobre todo en el plantel donde se 
desarrolla la validación de la propuesta. Se observó una serie de errores de 
ortografía como mayúsculas mezcladas con minúsculas, ejemplo, ExTeRnado; 
falta de tildes, omisión de letras, desorden en la organización de signos 
lingüísticos como Ujo en vez de Hugo, Bremude en vez de Bermúdez. 
El establecimiento es público y como tal no cuenta con todos los elementos 
necesarios para la formación adecuada del estudiantado. Los salones son 
reducidos para la cantidad de estudiantes. 
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Hay cercanía de las aulas de clases y carencia de puertas que brinden más 
privacidad al salón. Los estudiantes son de bajos recursos económicos, estos 
aspectos fueron observados además del problema que se planea trabajar. 
De los primeros 30 estudiantes encuestados en los tres establecimientos, a las 
preguntas: 
¿Te gusta escribir? 26 respondieron sí, 4 dijeron no 
¿Dónde escribes? 20 dijeron que en clases, 3 en la casa, 7 en ambos lugares 
¿Qué escribes? 17 dijeron tareas, 7 dijeron cartas, ninguno poesía, 3 diario, 
4 escogieron 2 opciones, 2 las 3 opciones, sólo 1 escogió todas las opciones 
¿Escribes sólo tareas? 17 dijeron que sí, 9 dijeron que no, y 4 a veces lo 
hacen. 
¿Cómo envían un saludo a sus amigos?, 5 escriben cartas, 18 llaman por 
teléfono, ninguno envía mensaje por internet y 7 otras opciones. 
Cuentan las palabras para escribir un párrafo 16 sí lo hacen, 8 no, 6 a veces. 
Escriben más palabras, 12 dijeron que sí, 10 que no y 8 a veces. 
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Pregunta No. 1 ¿Te gusta escribir? 
Opciones No. de alumnos % 
SI 26 85 
NO 4 15 
Pregunta No. 2 ¿Dónde escribes? 
Opciones No. de alumnos % 
En casa 3 10% 
En clases 20 69% 
Ambos lugares 7 21% 
Pregunta No. 3 ¿Qué escribes? 
Opciones No. de alumnos % 
Tareas 17 60% 
Cartas 5 11% 
Diario 2 7% 
Poesía 0 0% 
2 opciones 3 10% 
3 opciones 2 7% 
todas las 1 5% 
opciones 
Pregunta No. 4 ¿Escribes sólo tareas? 
Opciones No. de alumnos % 
SI 17 57 
NO 9 29 
AVECES 4 14 
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Pregunta No. 5 ¿Cómo envían un saludo a sus amigos? 
Opciones No. de alumnos % 
Escriben cartas 5 14% 
Llaman por teléfono 18 63% 
Por internet 0 0% 
Otras opciones 7 23% 
Pregunta No. 6 ¿Cuentas las palabras al escribir un párrafo? 
Opciones No. de alumnos % 
SI 16 59% 
NO 8 29% 
AVECES 6 12% 
Pregunta No. 7 ¿Escriben más palabras? 
Opciones No. de alumnos % 
SI 12 49% 
NO 10 40% 
AVECES 8 11% 
Con el ejercicio llevado a cabo a 18 estudiantes de sexto grado del colegio Hugo 
J. Bermúdez, a cerca de escoger 1 opción para escribir entre 3, 12 escogieron 1 
opción y 6 escogieron las 3 opciones. 
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Ejercicio- Escoge un tema para un breve escrito poesía a las 
madres, nota a un amigo enfermo, una anécdota especial. 
Opciones No. de alumnos ok 
1 Tema 12 70% 
Todos los temas 6 30% 
Con los resultados obtenidos de la encuesta se pudo comprobar que si bien los 
alumnos en su mayoría afirman que les gusta escribir, lo hacen como un deber ya 
sea en clases o por tareas, pero no disfrutan de la escritura. Son muy pocos los 
que van a este importante medio como fuente de recreación, comunicación o 
simplemente una práctica agradable para el uso de nuestra lengua. (Ver anexos) 
También se comprobó que los pocos que disfrutan de la escritura poseen 
problemas ortográficos o de legibilidad, aunque los que no escriben mucho 
también lo tienen, entonces el secreto estará en incentivar a los que escriben 
poco y a los que lo hacen suficientemente a que escriban más, pero lo más 
importante, que lo hagan teniendo en cuenta las reglas gramaticales de nuestra 
lengua española. 
Con esta encuesta se perfiló a grandes rasgos los problemas concretos a nivel 
de escritura que los alumnos de sexto grado del colegio Hugo J. Bermúdez 
tienen. Esto ha servido para escoger el área completa de acción que consiste 
en: trabajar intensamente la ortografía, la legibilidad y sobre todo incentivar a 
que disfruten escribiendo no solo clases, sino cualquier otro tipo de escrito. 
Anteriormente a la encuesta se habló con un profesor de castellano del Colegio 
Hugo J. Bermúdez sobre cómo estaban los alumnos en ortografía y escritura, el 
docente dijo que estos alumnos en su mayoría adultos venían con una 
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problemática que consistía en el desorden en la continuidad de sus estudios, es 
decir, que en su mayoría levaban años sin estudiar y, quizás a eso se debía un 
poco su falta de interés por la escritura y sus posibles problemas con la 
ortografía. Aún así, él se estaba preocupando en corregir en lo posible estos 
errores y si escribían más eso era opcional en ellos. 
Se les preguntó qué tan grave creía él que podría ser el problema de escritura 
que tenían sus alumnos, respondió que no tenía claridad del todo pero que creía 
que era la redacción y el uso adecuado de mayúsculas y confusiones con "V y 
"B" y "C" y "S", le parecía algo casi normal. 
Una vez realizada la encuesta a los alumnos conversé con el docente de 
castellano del Colegio Hugo J. Bermúdez nuevamente, se le mostró la encuesta y 
los ejercicios y se le preguntó al respecto qué opinión tenía y dijo que no estaba 
sorprendido, que él conocía de antemano esta problemática, pero estaba 
trabajando en eso. Le pedí me explicara un poco acerca de la metodología que 
estaba usando para subsanar esta problemática entonces me dijo aunque a él le 
gustaría dictar clases, por cuestión de tiempo y práctica los niños usaban guías 
pero que él toda la explicación de los temas, los ejercicios y talleres los realizaba 
en el tablero y cuadernos y además hacía dictados para corregir ortografía. 
Esto estaba bien pero faltaba mucho más, la tarea sería más ardua y más larga y 
debía agregarse un ingrediente importantísimo la motivación, el incentivo para la 
participación y aceptación de parte de los estudiantes para comprender lo 
indispensable del buen uso del castellano a nivel escrito. 
Todo nos lleva a concluir que los problemas ortográficos y la falta de interés de 
los estudiantes para escribir más se puede corregir con motivación y un 
prolongado seguimiento durante el tiempo que permanezcan en las instituciones 
educativas, con el fin de ver y confrontarlos con sus errores, limitaciones y 
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también sus adelantos y logros para incentivarlos a escribir más pero cada vez 
mejor. 
Que los estudiantes en su afán de escribir rápido o porque la escritura sea 
legible en algunos y hasta la letra sea "bonita" no deben dejar a un lado la 
ortografía, todas esas reglas gramaticales que la lengua castellana posee y que 
por ningún motivo debemos distorsionar. El problema de mezclar mayúsculas 
con minúsculas, no usar las puntuaciones adecuadamente, omitir letras en una 
palabra, la pereza de escribir en sus cuadernos porque tienen una guía que les 
dice todo y está debidamente escrita, la apatía de escribir en sus ratos libres, 
olvidar por completo el uso de la "V" y la "B", "C" o "S", correctamente sólo 
porque suenen más o menos igual nos lleva a una pregunta ¿cómo hacer que 
estos alumnos de sexto grado del colegio Hugo J. Bermúdez escriban más con 
correcta ortografía, con entusiasmo, pulcritud, legibilidad al mismo tiempo? 
4. REFLEXION TEORICA 
4.1 LA ESCRITURA EN LA ESCUELA 
La facultad del lenguaje le permitió al hombre nombrar y dar orden a su 
entorno, a medida que la especie fue evolucionando la memoria resultó 
insuficiente para retener y mantener el conocimiento. El hombre ideó la 
manera de registrar paso a paso, la evolución de la humanidad e inventó la 
escritura, desarrolló así distintas maneras de representar sus ideas para 
guardarlas en el transcurso de los acontecimientos, y mantener registrados 
siempre su historia. 
La escritura es entonces la materialización de pensamientos e ideas en un 
sistema de comunicación basado en símbolos gráficos convencionales. 
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El origen exacto de la escritura no se sabe con certeza pero se dice que 
ésta tuvo su origen en los pueblos que existían en el milenio IV a. de C., en 
la región de Mesopotamia en el año 3.400 a. de C., los sumerios 
inventaron la escritura cunciforme; en la cual cada dibujo representaba un 
objeto, una cosa o una idea. 
Aunque han pasado siglos, el hombre sigue buscando el perfeccionamiento 
de su lengua materializada por medio de la escritura, se ha valido de 
signos lingüísticos y extralingüísticos para representar su realidad. El 
hombre debe aprender las reglas gramaticales propias de su sistema para 
lograr una comunicación escrita coherente, clara y correcta mediante todo 
un proceso. 
En este proceso de aprendizaje intervienen aquellas facultades únicas en 
el hombre como son la percepción, la connotación y la motricidad. 
Este proceso se da en el hombre de forma voluntaria con la ayuda de una 
enseñanza. Recuérdese que la enseñanza es el proceso con el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 
materia o tema, siendo ésta más restringida que el concepto de educación 
que tiene como base u objeto la formación integral del ser humano y la 
enseñanza sólo se transmite por medios diversos, determinados 
conocimientos. Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías 
del proceso de aprendizaje. 
En la enseñanza aprendizaje de la lengua española, es de gran 
importancia la expresión escrita. Este ejercicio, no sólo es de gran utilidad 
cotidiana, sino que favorece la maduración del pensamiento. Desde las 
primeras nociones que el estudiante tiene de la lengua escrita, en los 
niveles de pre — escolar y primaria, se va cumpliendo una misión específica 
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en el manejo y uso de la lengua escrita que no es suficiente, por eso la 
educación media busca entonces más perfeccionamiento, ya que la 
enseñanza de la escritura, es precisamente a nivel medio donde es más 
que una destreza psicomotora, la etapa ideal para el fortalecimiento de 
esta actividad. 
El grado sexto implica para los estudiantes un cambio y el maestro debe 
trabajar duramente la escritura ya que aquí tiende a perdurar las 
características del alumno de la escuela elemental y el rápido y un tanto 
violento, por así decirlo, impacto del cambio de esta modalidad a la básica 
media, provocan a veces desconciertos, que pueden retardar un poco la 
asimilación de este cambio. Se enfatiza en estas apreciaciones porque se 
quiere mostrar lo difícil que es conseguir esta meta, para un maestro de 
Lengua Castellana de Sexto Grado. El reto es entonces "romper" 
llamémoslo así, con ciertos "malos hábitos" de escritura que traen consigo 
estos estudiantes. Es tarea del maestro guiar, reestructurar y corregir esos 
"hábitos", y lograr así que pueda escribir de una forma clara, natural, 
correcta, el perfeccionamiento de la personalización en la escritura, la 
formación de un estilo propio, etc., Emilio Abreau Gómez dice que "es 
evidente que lo más importante y lo más difícil de la enseñanza del español 
radica en el dominio del arte de escribir. Hablar con más o menos 
propiedad, todos hablamos, pero escribir, aunque sea para comunicarnos 
muy pocos sabemos hacerlo".1 La enseñanza de la escritura a nivel medio 
debe enfocarse a consolidar el aspecto caligráfico y ortográfico que la 
enseñanza elemental inició, pero con más énfasis hacia la letra intelegible 
aunque ésta no sea propiamente "bella", hacia la letra bien ligada, hacia la 
escritura más rápida, hacia la gráfía correcta. 
I ABREAU GÓMEZ, E., Didáctica de la Lengua y Literatura Española, ediciones Oasis S.A., México. 1969 
p. 30 
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La lengua es en primer lugar una realidad oral, también es una verdad 
escrita que puede atravesar el mundo de polo a polo cuando toda esa 
realidad oral es plasmada en un escrito. En un ejercicio de redacción o 
composición se descubren diversos fenómenos del lenguaje escrito 
(morfosintáxis, léxico, estilo, etc.), que a menudo no son tomados en 
cuenta en un ejercicio oral; sin embargo, estos dos aspectos oral y escrito 
de la lengua deben integrarse, enriquecer el aspecto idiomático de quienes 
aprenden la lengua. Abreau Gómez cita al respecto "no ha de olvidarse, 
que la lengua escrita en su esencia, descansa en la lengua hablada", y es 
que si se escribe mal probablemente se habla igual, y cita así mismo las 
palabras de Amado Alonso "la lengua escrita, se va nutriendo de la oral, so 
pena, si no, de convertirse en lengua muerta". Entonces escríbase y 
háblese mejor. Esta reflexión de Gómez recoge una gran verdad ya que no 
se podría imaginar si nadie hubiese dejado sus grafías, griegos, egipcios, 
latinos, etc., sería muy difícil hoy conocer la evolución y la historia de la 
humanidad. 
Felix Pellicer2 es muy acertado cuando dice acerca de la redacción o 
composición escrita, que es un medio de expresión por el cual se dan a 
conocer experiencias, sentimientos, emociones, todo el mundo interior y el 
exterior contemplado. 
Si al estudiante se le pide más rapidez al escribir y más legibilidad, se 
puede pensar que esto es contradictorio, ya que se cree que a mayor 
rapidez menor legibilidad, pero en ningún caso, dice Marcelo J. Iglesias "la 
rapidez de la escritura debe suponer una merma en la claridad'. Se puede 
dominar la escritura correctamente que ambas funciones, rapidez y 
legibilidad, caminen al unísono. 
2 F'ELLICER RIVED, F. Didáctica de la Lengua y Literatura Española. Editorial Magisterio Español S.A. 
Madrid 1.969, p. 129 
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4.2 ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
ESCRITA 
Uno de los aspectos para tener en cuenta en la enseñanza de la lengua 
escrita entre otros son la redacción y composición, además de la ortografía, 
caligrafía y signos de puntuación. Se dice que la redacción y la 
composición son una sistematización y expresión gráfica de una 
elaboración mental del pensamiento. Esta afinidad entre estos conceptos 
son discutibles, pero lo más importante es que ambos aspectos deben ser 
metas que el maestro de castellano debe perseguir. Juan Iglesias M., 
comenta al respecto "la redacción, actividad típica de síntesis lingüística, se 
nos presenta como el ejercicio escolar tal vez más importante; y en tal caso, 
como la actividad más radicalmente contraria al viejo análisis gramaticat .3  
Se considera esto muy importante ya que aunque la redacción y 
composición escrita tiene un número ilimitado de recursos que a veces la 
misma expresión oral limita: poder reflexionar pausadamente un tema es 
una ventaja significativa de la lengua escrita sobre la oral porque ésta 
última tiende a ser más espontánea y, por lo tanto, un poco ligera. 
Existe una gran variedad de ejercicios que ofrecen muchas posibilidades 
de expresión: resúmenes, narraciones, descripciones, exposiciones, 
correspondencias, cuentos, poesías, periodismo escolar, biografías, etc. 
Es ampliamente conveniente para el maestro darle libertad al alumno para 
elegir temas preferenciales y dejarlo que desarrolle sus habilidades, claro 
está con el respectivo seguimiento y guía por parte del maestro. Otro 
aspecto importante para el éxito de la redacción es fomentar el espíritu de 
observación para el desarrollo de la imaginación y la creatividad, la 
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educación de la escritura, tarea difícil para el maestro debe ser 
cuidadosamente atendida. 
La escritura juega un papel importante dentro del proceso de construcción 
de conocimiento científico, por lo tanto el desarrollo de un adecuado nivel 
de competencia en el lenguaje escrito es un objetivo de prioridad en la 
formación que las escuelas ofrecen a los estudiantes. 
Este tema de la escritura y su complejidad de aprendizaje es estudiado y 
analizado por muchos autores entre ellos Biroux, Baena, Bustamante entre 
otros, para quienes la escritura es más que un artefacto mecánico, es 
considerado el más grande invento manual — intelectual creado por el 
hombre. También el lenguaje escrito induce influencia reflexiva sobre la 
manera de percibir y analizar el lenguaje. Walter Ong al respecto cita: "Sin 
la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar 
como lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso 
normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Más que 
cualquier otra invención particular, la escrita transforma la conciencia 
humana". 4 
Es ésta una sabia reflexión, normalmente se ve a personas que articulan 
mal sus ideas y cometen errores orales que luego se ven explícitos en su 
escritura, entonces se puede decir que si se escribe bien se habla mejor y 
se piensa excepcionalmente. 
La escritura entonces no solo concreta el pensamiento sino que lo lleva 
más allá del simple acto de "dibujar sonidos". La escritura también es el 
3 IGLESIAS MARCELO. J. Didáctica de la Lengua Española. Editorial Magisterio Español S.A. Madrid 
1969.p. 110 
4 ONG. Walter. Oralidad y escritura. Fondo de Cultura Económica, México 1987. 
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cuidado y delicadeza de la evaluación de la escritura que debe ser 
t 
GIROUX, Henry. Escritura y Pensamiento Crítico. Barcelona Paidos 1990. 
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elemento básico para el desarrollo de permanentes procesos de 
investigación en el campo social. 
El sociólogo Henry Giroux dice: "aprender a escribir no significaría ya 
aprender a desarrollar un sistema de distribución instrumental, sino, como 
lo ha dicho el doctor Carlos Beker, aprender a pensar la escritura es en 
este caso una epistemología, una forma de aprendizaje". 5 
Esta reflexión de Giroux lleva a pensar acerca del vínculo entre la 
construcción de conocimiento, las prácticas pedagógicas y el lenguaje 
escrito, lo cual se debe materializar en la escuela de forma simultánea. En 
ocasiones la escritura puede ser asumida como respuesta a una solicitud 
del maestro y no del estudiante, cuando el educador lee o dicta un tema, 
aquí se pierde la intencionalidad propia del que escribe y no habrá 
coherencia entre calificación y funciones de la lengua escrita, hasta pensar 
que si se escribe menos, los errores también serán menos. 
El maestro no debe caer en este error y debe ser cuidadoso al evaluar la 
escritura. El alumno al realizar una composición prefiera ser breve para 
evitar cometer muchos errores, por lo que la revisión o corrección debe ir 
independiente a la producción dado de ser así el estudiante pierde el 
estímulo para escribir. Esto no quiere decir que se evalúe al estudiante 
que escribe menos errores de escritura mejor que aquel que comete 
muchos, dado el caso en que aquel que escribe menos es el que comete o 
tiene menos errores pero su composición puede ser pobre mientras que 
aquel que escribe extenso y una composición amplia y coherente tiene 
muchos errores ortográficos, si es el caso, por todo esto se resalta el 
Bustamante Guillermo un sociólogo y lingüista preocupado por la 
complejidad en la enseñanza — aprendizaje de la lengua escrita, 
concuerda en la importancia y la delicadeza que tiene la evaluación de la 
escritura para el maestro, asegura que la revisión, corrección y calificación, 
diferente de la evaluación, son funciones del maestro y se conciben como 
momentos externos a la producción textual e implican, en muchos casos, 
sanciones (notas malas, procesos de escritura). A veces se acude a tocar 
los cuadernos o copiar un texto en el tablero para corregir colectivamente, 
algunos docentes quienes, no obstante tienen los mismos criterios que 
tradicionalmente han padecido en la escuela: lo ortográfico y lo 
caligráfico. 6 
Esto muestra un desconocimiento que poseen algunos maestros acerca de 
los fundamentos conceptuales, y por lo tanto, se da un uso precario y 
erróneo a los procesos de escritura, la escritura es pues, un proceso 
complejo en el cual profesor y alumno deben estar involucrados y ambos 
necesitan aprender y conocer la amplitud que abarca el mundo de la 
lengua escrita no se olvide que la escritura forma la conciencia humana. 
El problema o inquietud que ha despertado la enseñanza de aprendizaje de 
la lengua escrita es una situación que ha involucrado a muchas personas, 
sociólogos, autores que han escrito recomendaciones, estrategias y 
métodos para alcanzar el universo que abarca el mundo de la escritura. 
Algunas de las modalidades de ejercicios con ricas posibilidades de 
expresión escrita son: 
- La Narración: esta forma de exposición de la lengua escrita es 
caracterizada por la acción y el movimiento y presenta los hechos en 
6 BUSTAMANTE, Guillermo. El área del lenguaje y el rendimiento escolar. Revista la palabra. Editorial 
secuencia temporal. Esta forma es parecida a la descripción, pero más 
importante aún que ésta, en cuanto que ofrece la posibilidad de mostrar 
vivencias personales, crear un tema argumental, elaborar una trama 
que despierte interés y un final satisfactorio para la curiosidad del 
lector. 
La descripción: esta forma de composición es mucho más difícil que la 
misma narración por el apego y ajuste que exige a los objetos o 
personas descritas, como dice Forero Ruíz Carlos "la descripción es la 
pintura animada de las cosaé.7 Y Pellicer dice al respecto que 
"describir es pintar con palabras". Para esta práctica también es 
importantísimo el ejercicio de la observación. 
Los resúmenes: son la compilación de ideas, muy acorde con la labor 
escolar y una forma escrita apta y conveniente para los adolescentes. 
Es un ejercicio de síntesis valioso tanto para el pensamiento como para 
la expresión escrita. Cualquier tipo de resumen ya sea de una lectura, 
de una exposición oral o de una escucha de grabación, es una actividad 
verdaderamente formativa donde se pone en juego la atención, la 
asimilación, la elaboración mental y el ejercicio de la escritura. 
La exposición: esta composición es más complicada y difícil que las 
anteriores, por cuanto requiere investigación, estructuración lógica 
(reflexión, razonamiento y juicios), más tiempo de elaboración, etc., y se 
diferencia de la narración y la descripción por la implícita característica 
de componente intelectual, ya que la descripción se fija en lo externo y 
la narración cuenta los hechos. Esta forma de redacción es buena para 
6 BUSTAMANTE, Guillermo. El área del lenguaje y el rendimiento escolar. Revista la palabra. Editorial 
Tunja 11 - 1992 
7 FORERO RUIZ, Carlos. Práctica del estilo. Editorial Pat. Bogotá 1973, p.40 
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la enseñanza media, y debe cultivarse a medida que van progresando 
en grados y adquiriendo conocimientos lingüísticos, por el alto 
contenido de trabajo que se retribuye en una sólida estructura mental. 
La correspondencia: este ejercicio puede considerarse en el ámbito 
escolar un poco artificial, pero la elaboración de cartas familiares, 
oficiales o comerciales, elaboración de telegramas, de tarjetas postales, 
etc., es un entrenamiento de gran utilidad. La escritura de 
correspondencias puede mostrar la cultura de una persona en la vida 
social y por eso se debe fomentar esta actividad en el plantel educativo. 
Los cuentos: esta especie de narración de hechos reales o ficticios, 
estimula a la imaginación y fantasía. Es por eso que en este nivel estos 
ejercicios son beneficiosos en especial en el grado sexto ya que no es 
muy complicado y más bien espontáneo. 
Las poesías: no es labor del maestro crear escritores o poetas, pero si 
cultivar esta forma de expresión cuando encuentra o descubre ecos en 
sus alumnos, debe entonces ayudarles a explorar esta vena poética. 
Esta forma de composición se facilita por la espontaneidad, pero debe 
tener en cuenta el mínimo de palabra para muchas ideas. Con esta 
elaboración no todos serán afortunados, aún así esta práctica es 
importante. 
El periodismo escolar: este ejercicio no es propiamente una labor 
fácil para el maestro como su objetivo tampoco es formar "periodistas", 
pero este entrenamiento puede ser una actividad interesante y por qué 
no se puede hallar una semillita de talento y cultivar esas aptitudes. 
Esta es una muy buena motivación para el estudiante para ofrecer la 
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presentación de trabajos escritos, artículos, poesías, cuentos, 
entrevistas, noticias, etc., también ayuda al mejoramiento del 
vocabulario. 
Las biografías: son escritos acerca de la vida de un personaje 
destacado o sobre nuestra propia vida (autobiografía). Es una actividad 
muy interesante además que motiva grandemente a los estudiantes a 
escribir, en caso de su propia biografía y luego a conocer la de los otros 
importantes personajes de cualquier parte del mundo. 
También existen otras formas de composición útiles como los diarios 
personales, informes sobre la visita a lugares especiales como museos, 
excursiones, etc., entrevistas, frases, refranes, máximas, carteleras, 
reseñas de libros, etc. 
Todas estas formas son herramientas positivas para el desarrollo de la 
lengua escrita en el nivel de enseñanza media y en especial con los 
estudiantes de sexto grado. 
Todo este proceso didáctico de la redacción propone diferentes pautas 
que son estudiadas por famosos autores.8 
Dentro de la enseñanza de la lengua escrita existe toda una complejidad 
no solo en lo que se escribe, sino en cómo se escribe. Es el caso de la 
caligrafía y la ortografía. La caligrafía que se traduce del griego escribir — 
hermoso, es representar bellamente los signos gráficos del lenguaje. En la 
escuela elemental se insistió en este aspecto y en la secundaria se debe 
enfocar más hacia la letra intelegible ya que el objetivo primordial es 
8 MALLO Adolfo. Introducción a la didáctica del idioma. Madrid 1960. 
GALI HERRERA, J. Didáctica del lenguaje. barcelona 1967. 
GARY. Nancy: FORGIONE. José D. Cómo se enseña la composición, Buenos Aires W69. 
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estimular la expresión escrita, que ésta sea rápida y clara. No está de más 
tampoco inculcar a los estudiantes cierta estética en la escritura, limpieza 
en sus trabajos y claridad en su letra. 
Otro aspecto que se trabaja es la ortografía que proviene del griego Orto 
recto — correcto y grafía escritura si es un aspecto fundamental en la 
enseñanza de la lengua escrita y el maestro debe trabajar mucho en ello 
porque estas fallas producen mala impresión y es sabido que en los 
establecimientos escolares esta actividad no anda bien. 
Y es que la escuela elemental con respecto a la ortografía se puede decir 
que se queda corta y es precisamente en sexto grado donde el alumno 
debe empezar a controlar estos errores para evitar que lleguen con ellos 
hasta la universidad y más adelante como se ven en los casos "crónicos", 
personas muy cultas con la persistencia de estos errores. Iglesias M.J., 
tiene una fase clave y es "la regla de oro para la ortografía es la 
pronunciación correcta y matizada de todas las palabras que hayan de 
intervenir en los ejercicios". Esto se aplica al ejercicio del dictado donde 
más se cometen estos errores ortográficos. 
Otro problema que acompaña al estudiante en casi toda su carrera 
educativa es la llamada "duda ortográfica" que consiste en confundir los 
sonidos de un fonema o letra con uno u otro similar, ejemplo, las letras b — 
v, II — y, s — c, z — s, j — g, en palabras como caballo, corazón, coraje, etc., o 
cuando las letras son parecidas (b-d, m-n, n-u, h-n, etc.) o cuando la 
palabra empieza con h, ejemplo, hoyo, huevo, hacer, etc., o tiene esta letra 
intermedia, ejemplo, ahorcar, exhausto, vahído, etc. 
l'G'LESIAS NIARCELO, Juan; PELLICER R1VED, Felix. 
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Los signos de puntuación son otro de los errores que el maestro de 
enseñanza de la lengua escrita debe cuidar en sus alumnos. Cualquier 
falla en este sentido podría resultar confuso y dudoso en una escritura. La 
lengua española tiene muchísimos signos y todos cumplen una función 
importantísima en un escrito, estos signos son: ( , ) la coma, ( . ) el punto 
seguido o final, ( ; ) el punto y coma, ( : ) los dos puntos, ( ) los puntos 
suspensivos, ( ¿?) la interrogación, ( ¡! ) la admiración, ( ) el paréntesis, ( 
) la diéresis, ( "" ) las comillas, ( ) el guión, ( _ ) la raya, ( = ) las dos rayas, 
( ) el acento o tilde. Todos estos signos cumplen una función diferente y 
específica en un escrito. Si cumplimos todos estos elementos que la 
lengua escrita debe manejar y nos decidimos a trabajarlos con los 
estudiantes del segundo nivel en especial con los de grado 6°, tal vez 
lograremos que en el futuro este modelo de expresión del lenguaje sea lo 
más correcto posible y si a todo le agregamos la motivación y despertamos 
el interés para practicar este modelo lograremos que escriban más y mejor. 
4.3 MODELO PEDAGÓGICO Y ENFOQUE CURRICULAR 
El estudio, análisis y práctica para una correcta escritura, la estimulación 
que se busca en los estudiantes de sexto grado a usarla más y mejor han 
llevado a la búsqueda de mecanismos o metodologías que se ajusten a la 
necesidad de los educandos, que conlleve al éxito de la propuesta del 
proyecto pedagógico que se está trabajando, se han estudiado varios 
modelos pedagógicos, autores, teorías y enfoques curriculares generado 
en pro de una educación eficaz, de alto nivel de calidad, encaminado hacia 
una formación académica, intelectual y social del individuo como ser 
integral que necesita una formación integral que lo prepare para la vida, 
para el beneficio de la sociedad en la cual se desenvuelve y sobre todo 
para mejorar la calidad de la educación en Colombia. 
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Después de haber estudiado las propuestas pedagógicas derivadas de 
Piaget, se ha podido vislumbrar a grandes rasgos, grandes certezas. 
Piaget, reconocido por el trabajo realizado en el campo de la psicología 
infantil posee unos razonamientos acerca del comportamiento del niño y su 
desarrollo mental lo que vislumbra la capacidad de aprendizaje del 
individuo. 
Piaget estudia la forma como está estructurada la mente y cómo ésta 
interpreta al mundo. Piaget con el apoyo de la teoría del constructivismo, 
la cual se basa en que el conocimiento se construye y lo explica en dos 
conceptos centrales: La asimilación y la acomodación, la asimilación 
explica el proceso mediante el cual se incorpora en nuestra mente, 
información del mundo exterior bajo esquemas o estructuras cognitivas 
previamente construidas por el individuo. La acomodación, es un 
complemento de la asimilación con la cual se modifican los esquemas 
teniendo en cuenta la información asimilada. 
El conocimiento si se construye, pero se debe basar en concepciones 
preconcebidas, recordemos que no se puede pensar en abstracto, por lo 
tanto no se puede construir algo sin una base conceptual preconcebida, 
por breve que sea es importante no descuidar los conceptos aunque se 
quiera creer que los educandos pueden construir por sí solos los 
conocimientos deben partir de un mínimo de conceptualización previa del 
objeto cognoscente. 
También es importante tomar algunas ideas de Vigotsky y su teoría del 
aprendizaje que parte de la evaluación de las teorías asociacionista y 
maduracionista. La primera, sostiene que el desarrollo intelectual del niño 
depende de su incorporación de las impresiones del exterior que éste 
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tenga y la maduracionista que dice que el desarrollo lo adquiere el propio 
individuo gracias a su proceso de maduración. 
De las tendencias activistas se deben rescatar la importancia que ésta le 
dio a los intereses del educando, y al cambio de actitud dado entre alumno 
y maestro en el proceso de enseñanza — aprendizaje, es bien sabido que 
este modelo fracasó por sus limitaciones en sus paradigmas dado que no 
todos los conocimientos podrían ser manipulados; pero si es importante 
destacar el salto que ésta dio del modelo tradicional. 
Tomando estos aspectos positivos de estas teorías es factible el desarrollo 
de esta propuesta ambiciosa de escritura con fines enriquecedores para la 
educación en Colombia. 
En los alumnos de sexto grado, se tiene en cuenta que todos tienen un 
conocimiento previo de la lengua escrita, se parte de allí para que el 
alumno asimile la importancia que este género de la lengua española tiene 
para su formación integral y luego ellos mismos puedan ver sus propios 
errores y falencias en el momento de usar o poner en práctica esta técnica 
y construir otros conocimientos basados en los conceptos gramaticales de 
la lengua castellana. 
El alumno puede autodisciplinarse una vez conozca las reglas y con la 
práctica aprende a notar las diferencias y como afirma Vigotsky mediante el 
proceso de maduración de sus conocimientos el niño desarrolla sus 
propias destrezas y corrige trabajando en sus limitaciones o errores. 
No se olvide que la escritura es práctica constante y enriquecedora no sólo 
para nuestro pensamiento sino para el desarrollo formativo y el 
desenvolvimiento en una sociedad exigente y competitiva. 
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En cuanto a los enfoques curriculares, el proyecto pedagógico basado en 
la propuesta de escribir más y mejor que se viene trabajando se considera 
al enfoque práctico — crítico como el más adecuado para avanzar en la 
propuesta. En la ley 115 de 1994 en el capítulo V se resaltan las 
orientaciones curricurales como un mecanismo de apoyo para lograr los 
fine de la educación. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 78 de la ley 
115 de 1.994, cada establecimiento educativo mantendrá actividades de 
desarrollo curricular que comprendan la investigación el diseño y la 
evaluación permanente del curriculo. 
El curriculo es un elemento o instrumento formador del maestro y un 
determinante de la educación. Curriculo es la vida misma del maestro 
persigue como finalidad cambiar la practica educativa, al abogar por un 
maestro investigador es por eso que el alumno y maestro se convierte en la 
figura central de la actividad curricular visto de esta forma, el proyecto 
pedagógico, requiere un confrontar diario de experiencia, una permanente 
reflexión y una toma de decisiones como producto del proceso de 
crecimiento personal. 
La ley 115 de 1.994 define currículo como el "conjunto de criterios, planes 
de estudios, programa, metodología y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural, Nacional, 
Regional y local, incluyendo también los recursos humanos académicos y 
físicos para poner en practica las políticas y llevar a cabo al proyecto 
educativo institucional art. 70" 
En el enfoque práctico, critico de Stenhouse el currículo es una tentativa 
para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 
educativo de forma tal que permanezca abierta a discusión crítica y pueda 
ser trasladado electivamente a la práctica. Plantea además al docente 
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como un investigador en el aula de su propio vivir diario y a la escuela 
como institución de investigación y desarrollo, no como sitio experimental. 
Este proyecto busca o persigue este fin hacer: a un estudiante 
prácticamente activo de la escritura y crítico de su propio aprendizaje cada 
día en un proceso recíproco con su maestro, que no se conforme con ser 
bueno sino que busque la excelencia. Este enfoque es el complemento 
ideal al que la propuesta de escritura planteada en este proyecto se puede 
ajustar debido a que la escritura es un tema para practicar, investigar, y 
criticar por que es un tema real y concreto de nuestra cotidianidad. 
4.4 PROYECCION DEL PROYECTO 
El maestro frente a la calidad de la educación ha jugado un importantísimo 
papel durante estos últimos años. El movimiento pedagógico o movimiento 
de maestro unidos con el fin la creación de una corriente de pensamiento y 
acción en el campo de la cultura, la educación y la pedagógica, ha 
realizado grandes eventos con minas a la educación como un proceso 
comunicativo. 
Entre estos eventos esta el foro organizado por la federación Colombiana 
de educadores y precedido por foros y seminarios regionales donde hubo 
la participación de maestros, padres de familia, estudiante, voceros de las 
organizaciones gremiales y políticas, centro de investigación, facultades de 
educación y representante del Gobierno Nacional. Esto mostró la crisis en 
el funcionamiento de la educación pública. 
Otro evento fue el primer Congreso Nacional Pedagógico (08-1.987), 
donde la comunidad educativa debatió la situación actual de la educación. 
En los aspectos culturales y pedagógicos, ambos eventos generaron la 
discusión y el ejercicio investigativo. 
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Al respecto de la construcción de la lengua escrita arboleda toro (1.989:31) 
Dice que todo lo expuesto en la comisión sobre la enseñanza de la lengua 
materna en el congreso Pedagógico Nacional, se caracterizó por: "El 
interés por la recuperación, estimulo, valoración, y aprovechamiento en la 
escuela de la palabra, la experiencia, las vivencias, el conocimiento de los 
educados; por la eliminación de las barreras, por la creación de puentes 
entre la vida escolar de los educados y su vida extra escolar, entre la 
escuela y su medio circundante. 9 
Que los educados manejen su lengua materna y su construcción escrita es 
una necesidad y un proyecto ambicioso que se viene estudiando y 
trabajando desde hace años atrás, ha sido de gran preocupación la 
problemática en el aprendizaje de la lectura y la escritura en América latina 
y lo demuestran investigadores desde distintos campos de estudio, como la 
psicología y la lingüística, se tienen como ejemplos los trabajos que al 
respecto tienen Ferreiro, Braslauski, Hurtado, Zuleta Lerdner y Braunstein 
entre otros. Aunque cabe anotar que estas han sido investigaciones sobre 
lenguaje infantil y el aprendizaje escolar (primaria), también es cierto, que 
han sido el inicio para empezar a investigar el aspecto lecto- escrito en 
toda la escuela, en todos los ciclos donde se enseña la lengua castellana. 
Este proyecto de escritura dirigido a estudiantes de sexto grado, estudia 
sus necesidades, carencias, analiza posibilidades,métodos, estrategias y 
descubre errores que el maestro debe cuidar de no cometer para lograr un 
avance significativo en el basto mundo de la escritura española.1° 
9 Arboleda toro (1989:31). 
1° Revista Educación y Cultura No. 1, Fundamentos y propósitos del movimiento pedagógico. Bogotá 
C.E.I.D., 1984 p.p. 36 - 42 
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La escritura es un proceso cotidiano por lo que se Przet imperiosa la 
necesidad de trabajar y estimular esta técnica que cada vez se ve 
debilitada por la influencia de extranjerismos donde el alumno desde su 
casa oye y lee expresiones que lo pueden confundir con respecto a su 
lengua materna. Se quiere pues, rescatar esa habilidad que tuvieron los 
grandes escritores y poetas hispanohablantes, escribir, pero sobre todo 
hacerlo bien, conocer bien las reglas de nuestra •lengua, aplicarlas y 
descubrir todo ese maravilloso mundo que encierran las letras. 
4.5 EL PROYECTO PEDAGÓGICO 
En la Ley 115 General de la Educación mediante el Decreto 1860 y la 
Resolución 2343, en el capítulo V artículo 36 dice: El proyecto pedagógico 
es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al evaluando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple función de correlacionar, 
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 
de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la 
ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos." 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
n 
 Reforma Educativa. Ley General de Educación_ Ley 115 — 94 — Ley 60— 93 Ediciones Fecode. 
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investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en 
el proyecto educativo institucional (P. E. 
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se 
definirán en el respectivo plan de estudios. 
"En la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena desde hace 
años se viene reflexionando acerca de la formación pedagógica de sus 
estudiantes, hasta concretar en el proyecto pedagógico"» 
Como mecanismo o estrategia curricular para la formación pedagógica de 
los estudiantes y define proyecto pedagógico a su modo de ver como: "Un 
proyecto formativo, en el más amplio sentido del término, constituido por el 
conjunto de principios, teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, 
experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades 
educativas, integrados de tal forma que faciliten la comprensión, acción e 
identidad conscientes del maestro en su quehacer docente. Estos 
elementos pueden cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: 
Reflexión teórica, investigación pedagógica y práctica docente. 
Teniendo en cuenta los aspectos que señala el artículo 36 de la ley 115 de 
1994, acerca de lo que es un proyecto pedagógico, para qué sirve la 
conceptualización otorgada por la UNIMAG. Esta propuesta pedagógica es 
factible en cuanto está basada en las necesidades e intereses de una 
comunidad educativa, con el ánimo de ayudar a solucionar problemas 
presentados en el sistema educativo. La propuesta sugiere métodos, 
estrategias, buscando siempre mejorar la calidad formativa del educando y 
a la vez cumplir con los requisitos anotados en la ley 115 y los fines de la 
educación en sí considerando, la educación como el servicio público con 
12 
 POSADA, Rodolfo. Proyecto pedagógico para la formación de docentes. Universidad del Magdalena. 
Editorial L.E.A.D. r edición 1995 
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función social y reestructura el sistema en el marco administrativo, 
financiero, pedagógico y de formación docente, invitando a la comunidad y 
a maestros a una reflexión frente a la calidad de la educación que se está 
brindando ahora. 
Bases legales del proyecto pedagógico el consejo académico de la 
Universidad del Magdalena, previo análisis del departamento de pedagogía 
y del consejo de la Facultad de educación, institucionalizó el proyecto 
pedagógico al darle vida legal a través de la siguiente Resolución, la cual 
se transcribía para su respectivo conocimiento y estudio: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN No. 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la Facultad 
de ciencias de la Educación. El rector de la Universidad del Magdalena en 
uso de sus atribuciones legales y, CONSIDERANDO: 
Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la 
estrategia pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con 
nuevos enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto 
pedagógico. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de 
Educación, a partir del primer semestre de 1994. 
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ARTICULO 2. Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
formación de licenciado en Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los 
estudiantes de manera individual a partir del segundo semestre de su 
carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en los 
siguientes semestres. 
ARTICULO 3. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica 
docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de 
licenciatura. 
ARTICULO 4. La temática del proyecto pedagógico se desarrollará a 
través de los seminarios, talleres y actividades establecidas para el 
Departamento de Pedagogía y la Facultad de Educación. 
ARTICULO 5. Para el desarrollo del proyecto pedagógico, el estudiante 
podrá asistir entre 1 y 3 seminarios por semestres, los cuales podrá ver 
simultáneamente. 
ARTICULO 6. Para que un estudiante pueda ser admitido en un seminario 
es indispensable contar con las siguientes condiciones. 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO 7. Para la evaluación de cada seminario se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
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Avance del proyecto pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
proyecto pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se 
establecerá una reglamentación especial por parte del consejo de la 
Facultad de Educación. 
PARRAFO 1. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa, producto del desarrollo del proyecto pedagógico. 
PARRAF02. La evaluación final del proyecto pedagógico será progresiva 
y no acumulativa. 
ARTICULO 9. La evaluación del proyecto pedagógico, dada su naturaleza 
cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio ponderado 
del alumno. 
ARTICULO 10. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a 
cabalidad su proyecto pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 11. Cada profesor del Departamento de Psicopedagogía que 
tenga vinculación con el proyecto pedagógico, sin importar su tipo de 
relación laboral conla universidad, estará adscrito a un seminario 
pedagógico para profesores. 
ARTICULO 12. Cada seminario para estudiante tendrá un director, quien 
asesorará y orientará el proyecto del estudiante en lo pertinente a lo teórico 
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— investigativo, con miras a que el alumno identifique sus fortalezas, 
debilidades y amenazas, y así poder avanzar. 
ARTICULO 13. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de 1994. 
La universidad del Magdalena dio una vida legal al proyecto pedagógico 
para la Facultad de Educación, abarcando todos los programas de ésta, 
entre las cuales se encuentra el de Lenguas Modernas, que busca la 
formación pedagógica de los maestros con énfasis en español e inglés o 
español — francés que son las dos opciones del programa. 
Este proyecto es una actividad de teoría y práctica investigativa con el fin 
de solucionar algunos problemas observados en las aulas de clase y 
elaborar una propuesta que responda a esas necesidades 
La universidad no ha sido ajena a esta problemática educativa, con el 
apoyo del departamento de pedagogía ha logrado que estos proyectos se 
conviertan en una herramienta básica para la formación de futuros 
maestros, que reflexionen en su formación y futura práctica docente 
permitiendo así que el proceso enseñanza — aprendizaje se convierta en 
proceso bilateral en la que concursan maestro y alumno en un aula para 
lograr un bien común. 
Este proyecto es guiado por un tutor y dividido en seminarios semestrales, 
talleres de consulta y práctica. Mediante las resoluciones acordadas en los 
artículos anteriormente mencionados se establecen algunas pautas o 
reglas que el alumno debe cumplir para que logren graduarse. Cabe 
anotar, que tanto el alumno como maestros deben integrarse y compartir no 
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solo actividades, sino experiencias que sirvan para enriquecer tanto su 
proyecto pedagógico como su formación personal como docente que se 
preocupa por la problemática educativa en Santa Marta y en toda 
Colombia. 
5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Para muchos maestros la motivación a la expresión escrita se ha convertido en un 
trabajo duro, pero siguiendo una serie de pautas se puede lograr este objetivo. 
Primero mirando los intereses, las realidades, la herencia negativa que traen de la 
escuela primaria y luego haciéndoles un sondeo para informarse de la 
complejidad de su problema que puede variar de un estudiante a otro y depender 
también de la edad y la madurez mental del estudiante. 
Cuando ya se conocen sus intereses, sus problemas se buscan los medios y las 
actividades que logren estimular al estudiante no sólo a escribir más, sino mejor. 
Se debe dotar de mucha paciencia y compromiso con los educandos, se deben 
estimular, orientar y ser el espejo de ellos. 
Se ha comprobado que los estudiantes escriben mejor cuando tienen información 
de primera mano para comunicar. Se plantea entonces la posibilidad de llevarlos 
directamente a las fuentes de información, por ejemplo, cuando se habla a los 
estudiantes de las leyendas, mitos y tradiciones de nuestra idiosincracia 
colombiana, muchos de ellos plasmados en escritos pero también existen 
abuelos, conocedores prácticos y directos de estos eventos, los cuales pueden 
facilitar dicha información, luego los alumnos reproducen, amplían y construyen 
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su propio informe; estos conocimientos en algunos casos desconocidos por sus 
propios compañeros y profesores. 
Los estudiantes también escriben más y espontáneamente cuando tienen 
personas diferentes a sus compañeros que lean sus ideas. Esto pone en juego 
su imaginación, creatividad para realizar un mejor escrito. Es por eso que aunque 
fuere difícil es factible realizar pequeños concursos colegiales o intercolegiales de 
cuentos, poesías, ortografía, por orden de grados. En este caso el nivel de sexto 
grado. 
Se contribuirá además con pequeñas actividades en clases como por ejemplo, 
escribir acerca de una experiencia familiar importante, acerca de sus futuros 
planes y sueños, acerca de las costumbres de su pueblo, de sus obligaciones y 
necesidades en la sociedad en la que se desenvuelven, de sus actividades 
diarias, el papel que ellos juegan en su familia, etc. 
No se debe olvidar la importancia que tienen en este proceso la actitud del 
maestro y su disposición para guiar a los estudiantes, es decir, si el maestro 
quiere motivar a los estudiante, la mejor manera es ser tomado como modelo, 
escribir cualquier información en el tablero, verificar luego que los alumnos si 
escriben e inventar dinámicas que entusiasmen al alumno a escribir como 
mostrarles un dibujo, ya sea un paisaje, una persona, un lugar y una vez 
explicadas las pautas de redacción inducirlos a escribir acerca del dibujo. Algo 
muy importante la metodología de decirle al estudiante el mínimo de palabras que 
debe tener su escrito, no es lo más prudente, esto limita la imaginación que el 
estudiante pueda tener, una forma positiva es darle libertad en el contenido de su 
escrito. Se puede descubrir que algunos habrán escrito mucho, pero poco 
importante y otros redacción corta pero sustanciosa. 
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Visitar lugares recreativos o culturales. Esta dinámica permite no solo al 
estudiante salir de la monotonía de las paredes del aula de clases, sino que le da 
la oportunidad de "observar', método infalible para narrar y hacer uso comedido a 
la hora de pedir un informe escrito, de la libertad y de la imaginación y también 
del ejercicio mental que da retener en la memoria lo observado y luego plasmar 
con palabras todo ese contenido. 
Realización de un periódico escolar. Con esta actividad los alumnos pueden 
poner en práctica no sólo la escritura, sino de paso la lectura también, y lo más 
importante es que ellos serán los encargados de escribir sus ideas, con una 
variedad de temas, con libertad de expresión y la participación de todos. Este 
periódico saldrá mínimo cada 8 ó 10 días y los alumnos deben recopilar 
información variada con temas actuales de dentro y fuera del plantel. Con esta 
práctica se pone de manifiesto la creatividad de cada estudiante y estará 
motivado a participar. El maestro puede encargarse de revisar el material que va 
a ser usado para observar y corregir los problemas de ortografía y de redacción y 
va llevando a cabo los dos objetivos que se trazó. 
Realización de carteleras y mensajes. Dentro del aula promover una especie 
de calendarios y estar pendiente de las fechas conmemorativas y luego ilustrarlos 
con carteleras y mensajes alusivos, por ejemplo, el día del idioma, etc., y también 
mensajes de invitación para la participación de otros cursos. 
Club de amigos. Esta dinámica consiste en crear un club de amigos, con los 
cuales se comunicarán a través de cartas con un "buzón" donde depositarlas y un 
intercambio de mensajes donde participará todo el centro educativo, opcional. 
Revisión de cuadernos. Esta puede sonar una vieja metodología, pero 
beneficiosa si queremos acabar con la apatía hacia la escritura, esto le p 
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al maestro de español controlar varias cosas al tiempo como: que los alumnos sí 
se vean obligados a escribir, que el maestro controle los errores de redacción y 
ortografía, que pueda corregir los errores de legibilidad, orden y pulcritud en la 
escritura. 
Realizar dictados y revisarlos en clase. Esta actividad es más que todo para 
que el alumno escriba rápido y luego en la revisión mirar también la legibilidad, la 
ortografía y los signos de puntuación. 
Anécdotas. Esta actividad consiste en que por lo menos cada 15 días el alumno 
redacte un escrito acerca de anécdotas vividas en esos días ya sea que haya 
viajado o ido a algún paseo. En fin la idea es que relaten algo y si es sobre sí 
mismos puedan ponerle más entusiasmo. 
En el transcurso del calendario académico se pueden ir ampliando las estrategias 
e ir inventando otras. Lo más importante es que los estudiantes lleven a cabo 
estas actividades en forma dinámica y divertida y que cada clase conduzca a 
objetivos claros de ayuda para la enseñanza de la lengua escrita y para 
aprenderla con alegría y practicarla con entusiasmo, con el compromiso y 
dedicación del maestro y el entusiasmo y disponibilidad del alumno si se puede 
lograr escribir más y mejor. 
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DINAMICA DE INICIACION 
Presentación personal en relación con los alumnos escribo mi nombre y datos 
personales, y académicos les explico el programa y la propuesta de escritura 
Sondeo sobre información personal y académica de los estudiantes. 
En una hoja el alumno escribe su nombre completo, datos personales, 
académicos, gustos, aficiones como una especie de autobiografía Se les pide 
responder un par de interrogantes. 
¿Qué expectativas tienen con respecto a la propuesta de escritura? 
¿Qué esperan del programa y del maestro? 
Ver anexo 3 
Planteamos la idea de crear un club de amigos que consiste en tener un buzón 
donde los estudiantes escribirán y recibirán cartas entre sí para estimular la 
escritura y consolidar lazos de amistad. (Ver anexo 4). 
Cada tema de la unidad es evaluado cognoscitivamente al final de éste, pero 
previamente se han realizado importantes talleres donde se evalúa la 
asimilación del aprendizaje del estudiante pero el aspecto principal de 
evaluación es la responsabilidad y puntualidad en la entrega de los trabajos. 
(Ver anexo 5). 
Mediante la lectura "Mi amigo el zorro" se hizo una evaluación integral de los 
estudiantes. 
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- Una autoevaluación para reflexionar. 
4 Piensa con toda sinceridad y honestidad cuál ha sido hasta ahora tu 
relación con las demás personas: 
Con tus padres, con tus hermanos y demás familiares, con tus compañeros, 
con tus amigos, con las diferentes personas con las que diariamente te 
encuentras. 
¿Cómo vas a contribuir a la construcción de una comunidad humana donde 
haya más espíritu de hermanos y solidaridad? 
- Una autoevaluación para analizar. 
¿Cuáles expresiones te han llamado más la atención y por qué? 
¿Cómo describe el autor de "El Principito" la amistad? 
¿Qué entiendes por conocer? 
¿Qué es un rito? 
¿Cuál es la responsabilidad que se adquiere con el amigo? 
- Una coevaluación para dialogar con los amigos donde el maestro es 
también partícipe. 
¿Quiénes son tus amigos? 
¿Por qué los consideras tus amigos? 
¿Qué lazos se han creado entre los amigos y tú? 
¿Qué sientes por un amigo, una amiga? 
¿Existen ritos en tu amistad? 
¿Tienes tiempo disponible para dedicar a tus amigos? 
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¿Qué has hecho por tus amigos y qué han hecho tus amigos por ti? (Ver 
anexo 6). 
La autoevaluación se hará al final del programa se va a elaborar una pequeña 
encuesta donde se le preguntará al estudiante acerca de lo que se aprendió, 
cómo lo hicieron, si se cumplieron sus expectativas, qué opinión tienen de la 
maestra y su labor durante el tiempo que compartieron y a la vez como 
maestro evaluaré recíprocamente el comportamiento de ellos. (Ver anexo 8). 
- El estudiante resolverá este cuestionario individual. 
¿Si pudieran colocar una nota para evaluar el comportamiento de la maestra 
durante su labor qué le colocarían del 1 al 10? 
¿Cuando se inició con la propuesta tenías muchas expectativas. Quedaron 
satisfechas tus inquietudes? 
SI NO UN POCO 
 
¿Fue positivo para ti la idea del buzón del club de amigos? 
SI 
 NO  UN POCO  
¿Mejoró tu ortografía? 
SI NO UN POCO  
¿Crees que la maestra cumplió con todos los aspectos que anunció al inicio 
del programa? 
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¿Les gustó las actividades realizadas en clase? 
¿Si pudieron cambiar algo con respecto a lo que se hizo qué cambiarían, qué 
dejarían, qué agregarían? 
¿Les gustaría volver a compartir con la practicante otro período? 
También se hizo una dinámica de finalización cuyo objetivo fue la integración 
de maestros y alumnos en un ambiente fraternal lleno de afecto y cordialidad. 
(Ver anexo 9). 
6. PROPUESTA DE UNIDAD 
En esta propuesta de programa ha sido escogida una unidad titulada expresión 
oral y escrita de la lengua española, donde los temas fueron seleccionados 
teniendo en cuenta las necesidades de los\ estudiantes de sexto grado del colegio 
Hugo J. Bermúdez. 
Durante observaciones y comprobaciones previas realizadas en este 
establecimiento educativo. Se detectaron deficiencias en ortografía, puntuación, 
orden sintáctico, elementos• gramaticales como las palabras y sus respectivas 
categorías gramaticales. Se incluyó el elemento poético como método para 
despertar en ellos la sensibilidad y el uso de otro lenguaje diferente al cotidiano. 
Además de los conceptos o teorías, estos temas son reforzados con talleres 
debidamente seleccionados. Estos talleres permitirán al estudiante poner en 
práctica y verificar la exactitud o veracidad de los conceptos. También están 
algunas lecturas, porque aunque la propuesta está basada en la escritura no se 
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puede olvidar que la lectura es un medio eficaz para incentivar la escritura "si se 
lee más se escribirá más y mejor". (Ver anexo 7). 
Los temas de la unidad son analizados y explicados de forma sencilla de tal 
manera que el estudiante no confunda los conceptos, sino que además lleve una 
secuencia y pueda relacionar dichos temas con otros. En el caso de la oración, 
una vez el alumno haya alcanzado los logros establecidos, claramente podrá 
relacionar al llegar al tema de las palabras, elementos de ambos temas y usar en 
el tema del lenguaje poético algunos de esos elementos estudiados. 
Todos los temas anteriores servirán de marco referencial cuando se toquen los 
temas de Signo y Pensamiento y Signo Lingüístico donde el alumno tendrá bases 
suficientes para reconocer la relación del signo y el pensamiento, el uso de los 
signos lingüísticos en el marco de la realidad. 
Con el uso de los signos de puntuación, la ortografía, la confusa utilización de la 
B y V y el uso debido de las mayúsculas, el alumno complementará el aprendizaje 
de los temas anteriores y todo esto lo pondrá en práctica con base en una lectura 
o visita a un lugar específico donde el alumno estará en la capacidad de elaborar 
un resumen con el uso correcto de la ortografía, signos de puntuación, orden 
adecuado de las palabras y la diferenciación de las estructuras gramaticales 
alrededor del escrito. 
Con este paquete de temas compilados en esta unidad y la secuencia 
establecida, se espera que el alumno alcance todos los logros deseados y sobre 
todo alcance una mejor expresión oral y escrita de la lengua española. 
En cuanto a la evaluación se tendrán en cuenta varios aspectos. No solo el 
aspecto cognoscitivo, sino también la actitud del alumno hacia la materia, hacia 
sus compañeros, hacia la institución, la participación en clase, la colaboración al 
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respecto, entre otros valores. También se evaluará la responsabilidad y 
puntualidad en la entrega de tareas o trabajos, el comportamiento en los trabajos 
grupales, etc. 
En el desarrollo de la propuesta se tomarán tres tipos de evaluación: 
Una autoevaluación, donde el estudiante debe evaluarse a sí mismo, sobre su 
comportamiento, sobre el maestro, sobre sus compañeros, sobre sus deberes, 
acerca de su responsabilidad dentro de la sociedad como parte o miembro que de 
ella es. Una heteroevaluación, se llevarán a cabo talleres donde como maestro 
en actitud recíproca del proceso de enseñanza-aprendizaje, participará y se 
evaluarán mutuamente algunos aspectos. 
De la escritura se tendrá en cuenta en la evaluación el manejo de la ortografía; 
uso de los signos de puntuación, legibilidad y pulcritud en los escritos, manejo de 
mayúsculas, etc. También se evaluará la responsabilidad en la puntualidad en la 
entrega de tareas, la entrega de cuadernos al día, se tendrá en cuenta la• 
participación en clase, la realización de ejercicios en el tablero, la actitud, 
entusiasmo y espontaneidad en la realización de escritos como poesías, 
narraciones, anécdotas, resúmenes, etc. 
Una coevaluación, se realizarán dinámicas de grupo, donde el estudiante evalúe 
a su compañero, confronte opiniones con él y luego con el grupo y el maestro 
también entrará a evaluar. 
Con estos tipos de evaluación se busca la manera de que el estudiante sea 
"medido" en forma integral como ser humano que no sólo piensa, sino que siente 
y actúa y se desenvuelve en una sociedad de la cual recibe influencias culturales, 
sociales, pedagógicas y actitudinales, que lo hacen ser único e individual. 
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Teniendo en cuenta todos los aspectos interrelacionados se eligió una lectura 
muy interesante con preguntas de análisis y autoreflexión con la cual el alumno se 
hace una autoevaluación de sí mismo, como miembro de una familia y de una 
comunidad social. También para resaltar y conocer sus valores y actitudes hacia 
sus semejantes. Contiene además un análisis puramente congnitivo y también 
una coevaluación, donde se discuten los diferentes puntos de vista respecto al 
tema de la amistad. Se evalúa mutuamente, todos interactuamos y participamos 
en el proceso de la evaluación. 
Los temas de la unidad serán evaluados teniendo en cuenta los principales 
aspectos de la educación integral con los procesos de auto-co y 
heteroevaluación. No se especifica la evaluación de cada tema debido a que la 
base fundamental de esta propuesta está en la necesidad de los estudiantes y la 
manera como respondan a las motivaciones y a los avances en los logros, así 
mismo se va estableciendo el tipo de evaluación requerida. 
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7. PROPUESTA DE PROGRAMA 
PLAN DE UNIDAD 
EXTERNADO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
PROGRAMACIÓN DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO: 6 
UNIDAD: # 4 EXPRESION ORAL Y ESCRITA DE LA LENGUA ESPANOLA 
DURACION: 50 h / aprox. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Reconocer las características de la oración simple. 
Desarrollar la sensibilidad poética.- 
Reconocer las características y variaciones del verbo. 
Analizar las palabras, su concordancía y función en la oración. 
Identificar la relación entre signo y pensamiento. 
Identificar los componentes del signo lingüístico. 
Usar adecuadamente los signos de puntuación. 
Reconocer la importancia de la ortografía en la comunicación oral y escrita. 
Elaborar resúmenes con propiedad. 
Desarrollar habilidades para realizar descripciones correctamente. 
Usar más acertadamente el Español como base fundamental de la 
comunicación Oral y escrita. 
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12. Comunicarse en forma oral y escrita con coherencia y presición. 
CONTENIDO 
1- La oración simple. 
1.1- Concepto. 
1.2- Características de la oración simple. 
1.3- Partes de la oración simple. 
LOGROS 
Reconoce las características de la oración simple. 
Identifica en oraciones simples el sujeto y el predicado. 
Reconocer el núcleo del sujeto y del predicado respectivamente. 
INDICADORES DE LOGRO 
El alumno reconocerá las características esenciales de la oración simple. 
Identificará el sujeto y predicado además del núcleo en una oración 
Creará oraciones teniendo en cuenta sus carasterísticas. 
2. El lenguaje poético. 
2.1 Concepto. 
2.2 Características. 
2.21 Recursos literarios. 
2.2.2 Lectura de poemas. 
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LOGROS 
Desarrolla la sensibilidad poética. 
Reconoce figuras literarias como la comparación y la metáfora. 
Se expresa mediante lenguaje poético. 
Diferencia el lenguaje poético del común. 
Disfruta la lectura y mensajes de los poemas. 
INDICADORES DE LOGROS 
El estudiante desarrollará la sensibilidad poética. 
Identificará la comparación y la metáfora en un poema. 
Se expresará usando un lenguaje poético. 
Diferenciará el lenguaje poético del común. 
Leerá y disfrutará los mensajes de los poemas. 
3. El verbo. 
3.1 Concepto. 
3.2 Grupos verbales. 
3.2.1 características. 
3.2.2 Variaciones. 
3.2.3 Concordancia. 
LOGROS 
Reconoce las características y variaciones del verbo. 
Distingue los grupos verbales. 
Escribe las formas verbales con propiedad. 
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INDICADORES DE LOGROS 
El alumno reconocerá las características del verbo. 
Identificará las diferentes variaciones del verbo. 
Escribirá las formas verbales según su grupo y concordancia. 
4. La palabra. 
4.1 Concepto. 
4.2 Estructura. 
4.2.1 Concordancia. 
4.2.2 Partes de una palabra. 
LOGROS 
Reconoce la palabra como signo lingüístico con el cual nos comunicamos. 
Conoce la estructuración de la palabra. 
Analiza las partes de la palabra. 
INDICADORES DE LOGRO 
El estudiante reconocerá la palabra como medio importatísimo de la 
comunicación. 
Reconocerá las partes de la palabra y su concordancia en la oración. 
Identificará a la palabra como signolinguístico y comunicativo. 
5. Signo y pensamiento. 
5.1 Relación de signo y pensamiento. 
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5.2 Clasificación de los signos. 
5.2.1 Importancia de los signos. 
LOGROS 
1. Identifica las relaciones entre signo y pensamiento. 
2 Distingue las diferentes clases de signos según su naturaleza y procedencia. 
3 Reconocerá la importancia de los signos en nuestra realidad. 
INDICADORES DE LOGROS 
El estudiante desarrollará habilidades para identificar los signos, descubrir su 
naturaleza, porcedencias y formas comunicativas. 
Distingue las diferentes clases de signos. 
Reconocerá la importancia de los signos como parte de nuestra realidad. 
6. Signo lingüístico. 
6.1 Conceptualización. 
6.2 Componentes del signo lingüístico. 
6.2.1 Importancia del signo lingüístico. 
LOGROS 
Emplea los signo lingüísticos para elaborar mensajes. 
Diferencia el significante del significado. 
Reconoce la importancia de los signos lingüísticos para la comunicación 
Oral y escrita. 
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INDICADORES DE LOGROS 
El alumno empleará con propiedad los signos lingüísticos. 
Reconocerá la importancia de los signos para una mejor comunicación. 
Comparará escritos donde se use estos signos con otros donde son omitidos. 
8. Ortografía. 
8.1 Concepto. 
8.2 Importancia. 
8.3 Uso de B y V. 
8.3.1 Reglas para el uso de B y V. 
8.4 La mayúscula. 
8.4.1 Uso de las mayúsculas. 
LOGROS 
Escribe teniendo en cuenta las reglas ortográficas. 
Reconoce la importada del uso de la ortografía. 
Usa adecuadamente la B y la V en escritos. 
Emplea correctamente las mayúsculas. 
INDICADORES DE LOGROS 
El estudiante empleará adecuadamente las reglas de ortografía. 
Reconocerá la importancia de la ortografía para la comunicación oral y escrita 
de la lengua española. 
Identificará y diferenciará la B de la V y sus respectivos usos. 
Usará las mayúsculas con propiedad. 
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9. El resumen. 
9.1 Concepto. 
9.2 Características. 
9.2.1 Importada. 
LOGROS 
Elabora resúmenes teniendo en cuenta las características. 
Reconoce la importancia del resumen en la comunicación. 
Reconoce el resumen como medio de información ágil dentro de la 
comunicación. 
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INDICADORES DE LOGROS 
El alumno elaborará resúmenes teniendo en cuenta sus características 
esenciales 
Reconocerá el resumen como medio facilitador para la comunicación 
Reconocerá la importancia de los resúmenes como técnica para la 
comunicación oral y escrita 
10.1 LA DESCRIPCION 
10.2 CONCEPTO 
10.3 CARACTERISTICAS 
10.3.1 Clases de descripción 
10.4 IMPORTANCIA 
LOGROS 
Desarrolla habilidades para realizar descripciones 
Reconoce las características principales de una descripción 
Disfruta haciendo descripciones de lugares personas y procesos 
Valora la importancia de hacer descripciones 
INDICADORES DE LOGROS 
El estudiante desarrollará habilidades que le permitan realizar 
descripciones de cosas, personas o lugares. 
Reconocerá las características de una descripción 
Disfrutará realizando descripciones hechos por él o sus compañeros 
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ACTITUDES PROFESOR — ALUMNO 
Conceptual izaciones 
Identificación de características 
Desarrollo de talleres escogidos para el complemento de información 
Evaluaciones orales y escritas (auto-co-heteroevaluaciones) 
RECURSOS 
Guía de trabajo 
Talleres de lecturas, escrituras y ejercicios prácticos. 
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LECCION # 1 
COLEGIO: Hugo J. Bermúdez 
CURSO: Sexto Grado 
ASIGNATURA: Español y Literatura 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: 
TEMA: El Signo Lingüístico 
PRE-REQUISITO: Signo y Pensamiento 
TEMA: Siguiente: Lenguaje Poético 
PROFESOR: Adaluz Salcedo M. 
FECHA: Septiembre 1999 
OBJETIVOS 
Reconoce la importancia del signo lingüístico para nuestra comunicación 
Identifica el plano mental (significado) y el plano de 
(significante) del signo lingüístico. 
Reconoce la arbitrariedad del signo lingüístico. 
LOGROS 
Identifica el significado del significante 
Emplea creatividad para elaborar o crear ejemplos 
Usa correctamente signos lingüístico para elaborar mensajes 
CONTENIDO 
El lenguaje 
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la realidad 
El signo lingüístico 
Concepto 
Parte del signo lingüístico 
Uso del signo lingüístico 
Importancia del signo lingüístico 
Organización del salón 
Verificación del personal 
Organización del material didáctico 
Preguntar a los estudiantes que es una silla, y porque saben que es una 
silla y no una mesa? 
Si les digo el significante "bicicleta", en que piensan? 
Qué opinan de un globo que se llame corazón? 
PRESENTACIÓN DEL TITULO DE LA CLASE 
"El signo lingüístico" 
DESARROLLO DE LA CALSE 
Qué es el signo lingüístico? 
Conceptualización 
Partes del signo lingüístico: identifica las partes 
Uso del signo lingüístico: reúna signos y cree mensajes 
Importancia del signo lingüístico: reconocer su importancia dentro de 
nuestra sociedad mundial 
EJERCICIO EN CLASE 
Dibuja el significado de los significantes: Balón — silla — mesa — sofá. 
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Algunos significantes tienen varios significados, buscar en el diccionario: 
Columna — votar - dulce — cabo — dejar 
EVALUACION 
Completar 
El signo lingüístico tiene dos componentes. 
El significado es  
El significante es  
Dar ejemplo de cada caso: 
Las siguientes "palabras" no se encuentran en ningún diccionario de 
la lengua española, son imaginarias; por tanto, no constituyen signos 
lingüísticos. 
Corbutin — venguetas — desmalizar — cauchodonte — brimiza. 
Usa tu fantasía, inventa un posible significado por cada palabra. 
¿Por qué un mensaje o una palabra puede ser comprensible para una 
persona? Explica tu respuesta 
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LECCION # 2 
COLEGIO : Nacionalizado Hugo J. Bermudez 
CURSO: Sexto Grado 
ASIGNATURA: Español y Literatura 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: La correcta expresión y creación oral y escrita 
TEMA: La Palabra 
PREREQUISITO: Mito, Leyenda, Tradición 
TEMA SIGUIENTE: la oración 
PROFESOR: Adaluz Salcedo Mejía 
FECHA: de 1999 
OBJETIVOS 
Reconocer la palabra como signo lingüístico con el cual 
nos comunicamos 
Conocer la importancia de la pálabra como medio de 
información — comunicación 
Analizar las partes de la palabra 
LOGROS 
Reconocer la palabra como signo lingüístico 
Reconocer las partes de una palabra 
Conocer la importancia de la palabra y su uso en 
nuestro medio 
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CONTENIDO 
2 Lingüística 
2.1 La palabra 
2.1.1 Estructura 
2.1.2 Partes de una palabra 
2.1.3 Concepto 
AMBIENTACION 
Organización del salón 
Verificar el alumnado 
Organizar los recursos didácticos 
INTRODUCCION AL TEMA 
Preguntar como comunican con otras personas oralmente, qué elementos 
emplean 
Explicar la importancia del uso de la palabra 
Que opinión tiene de la palabra como elemento de comunicación 
Preguntar el título de la clase 
La palabra 
Desarrollo del tema 
Cuales son sus partes 
Los componentes de una palabra 
Dar ejemplo en el tablero de las partes y componentes de una palabra 
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EJERCICIO EN CLASE 
Individual 
Copia el siguiente párrafo y subraya con una línea los sustantivos y con dos 
líneas los verbos: 
El domador obligó a ponerse de pie varias veces al oso para que bailara con el 
palo cruzado sobre los hombros, mientras tocaba la pandera. Luego soltó un 
perro que se lanzó sobre el oso y después de un momento de lucha se le colgó de 
la piel. Tras de éste soltó otro perro y luego otro y otro. 
Pío Baroja 
Con el mismo párrafo haz una lista de los artículos, adverbios, preposiciones y 
conjunciones, que allí aparecen. 
EVALUACION 
En el tablero escribir oraciones que contengan sustantivos, artículos, verbos, 
adjetivos, preposiciones, conjunciones y adverbios. 
Ej.: 
El salón verde de convenciones estuvo lleno y alborotado ayer 
Art. Sust. Adj. Prep. Sust. Verbo adj. Conj. Adj. Adv. De tiempo 
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EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
AREA DE CASTELLANO 
LA PALABRA 
ESTUDIANTE FECHA 
GRADO 
Lee el siguiente texto ( San Antonio) y saca en columnas, los sustantivos, 
adjetivos, verbos, preposiciones, adverbios, conjunciones y artículos que 
encuentres. 
Ejemplo 
Sust. Verb. Prep. Adverb. Conjun. Art. 
Antonio — Invocan — a — Siempre- o- el. 
Divide las siguientes palabras en ra"z, afijo, sufijo y prefijo 
Ejemplo 
Descomposiciones 
Pre -raiz -Suf afijo 
Inhumano - Desinteresados - Inmortales - Despiadados - Reconocidos 
Convertir los siguientes adjetivos en adverbios. 
Milagroso — franco — Fraterno — Pretencioso — Suave 
"Buena Suerte" 
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SAN ANTOÑITO 
Las muchachas casaderas 
Invocan a San Antonio 
Pidiendo las marrulleras 
¡Matrimonio, matrimonio! 
Abs 15 años 
¡Ay, santito milagroso! 
Por tu hábito te suplico 
Que me des marido rico, 
Joven gallardo y buen mozo. 
No le quiero pretensioso, 
Ni menos calaverón 
Me ha de amar de corazón 
Solito y sin compañía. 
Siempre alegre noche y día 
Ha de ser su adoración. 
A los 20 años 
¡ay san Antonio!, ¿que haré 
si tu me niegas tu ayuda? 
Sin duda me quedaré 
Como marchita lechuga. 
Ya mi juventud se fuga 
Y por lo mismo te pido 
Que me des un buen marido 
Que me quiera y me mantenga, 
Que con nadie se entretenga 
Y me ame siempre rendido. 
A los 30 años 
¡Oh, san Antonio bendito 
¿por qué me has abandonado? 
Mira que casi he pasado 
Hacia un otoño marchito. 
Dame si quiera un viudito 
Que me dé un buen difunto. 
¿No ves que no me hacen caso?
. 
Aunque sea con el demonio, 
Dame pronto matrimonio 
¡que me paso!,¡que me paso! 
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LECCION # 3 
COLEGIO Hugo J. Bermúdez 
CURSO Sexto Grado 
ASIGNATURA Español y Literatura 
UNIDAD 4 
NOMBRE DE LA UINIDAD Expresión oral y escrita de la lengua 
española 
TEMA La oración 
PREREQUISITO La palabra 
TEMA SIGUIENTE El lenguaje poético 
PROFESOR Adaluz Salcedo 
FECHA Septiembre de 1999 
OBJETIVOS 
Reconocer las características de la oración simple 
Identificar en la oración el sujeto y el predicado 
Constituye oraciones en diferente orden sintáctico 
Participa activamente en clase a través de ejercicios y talleres 
Crea sus propias oraciones, de acuerdo con las características conceptualizadas 
Reconoce en una oración el núcleo del sujeto y el predicado 
LOGROS 
Desarrolla habilidades para crear y organizar oraciones 
Analiza e identifica al sujeto y al predicado en una oración y a sus núcleos 
Reconoce las características propias de la oración simple 
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CONTENIDO 
la oración Simple 
Concepto 
Característica de la oración simple 
Partes de la oración 
Núcleo del sujeto y del predicado 
AMBIENTACION 
Organización del salón 
Verificación del profesor 
Organización del material académico 
INTRODUCCION DEL TEMA 
Escribir frases en el tablero, algunas oraciones y otros solo frases, para probar 
la lógica del estudiante. 
Porqué dijeron que una frase no era oración? 
Qué es una oración entonces? 
DESARROLLO DE LA CALSE 
Qué es oración? 
Cuáles son las características principales de una oración? 
Cuáles son las partes o en que esta dividida la oración simple 
Cuál es el núcleo del sujeto y del predicado y por qué? 
Cómo identificamos al sujeto y al predicado 
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EJERCICIOS EN CLASE 
Elabora cinco oraciones y luego subraya el sujeto y el predicado, el núcleo del 
sujeto y del predicado 
Pasar al tablero y revisar los resultados 
EVALUACION 
Observa a tu compañero (a) y escribe oraciones en tu cuaderno acerca de lo 
que hace, cómo viste, cómo es, en fin usa tu imaginación. 
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EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO : 6.3 FECHA 
PROFESOR 
ESTUDIANTE 
EVALUACION 
1. Señale el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones 
a. Lisa corrió 20 metros. 
b. Karol y Julia, las hermanas Sánchez jugaron tenis ayer. 
c. La playa del Rodadero estubo solitaria el viernes 
Marque el núcleo del sujeto y el predicado en las siguientes oraciones 
a La Vendedora de flores, María tuvo buena venta 
Carlos Vives, el cantante sacó un nuevo disco 
c. La gallina de patas largas puso huevos pequeños 
teniendo en cuenta las características de la oración, marque con una x la 
oración correcta. 
Carolina tiene los cabellos más largos que he visto 
Los caballos y las gallinas también 
 
Luisa, Carlos, Luis todavía no 
 
d. Las lluvias de enero son esporádicas 
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Ordenar correctamente las oraciones que aparecen en desorden 
ruedas — mojados — las — sobre — patinas — suelo — el. 
Vecinos — los — crecen — lado — perros — a — de — su — los 
Por — corre — 40 — María — todos — Kilómetro — días — horas — los. 
las lluvias de enero son esporádicas. 
"BUENA SUERTE" 
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LECCION # 4 
COLEGIO Hugo J. Bermúdez 
CURSO Sexto grado 
ASIGNATURA Español y literatura 
UNIDAD 4 
NOMBRE DE L UNIDAD 
TEMA Signo y pensamiento 
PREREQUISITO 
TEMA SIGUIENTE El signo lingüístico 
PROFESOR Adaluz Salcedo 
FECHA Septiembre 1999 
OBJETIVOS 
Reconoce la importancia de nuestros sentidos para percibir la realidad 
Identifica la relación entre el signo y pensamiento 
Clasifica los signos de acuerdo a su naturaleza y forma comunicativa 
Crea sus propios ejemplos de signos. 
LOGROS 
Desarrolla habilidades para identificar los signos, descubrir su naturaleza, 
procedencia y forma comunicativa 
Crea sus propios conceptos de signos y sus diferentes usos 
Analiza la relación entre signo y pensamiento y crea sus propios ejemplos 
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CONTENIDO 
Interpretación de signos 
Signo y pensamiento 
Concepto 
Clasificación de los signos 
Importancia de los signos 
AMBIENTACION 
Organización del salón 
Verificación del personal 
Organización del material didáctico 
MOTIVACION E INTRODUCCION DEL TEMA 
Preguntar, cómo saben cuando va a llover? 
Cómo reconocen que a la mamá se le quema algo en la cocina? 
Cómo identificar esas señales, qué órganos utilizan 
Qué clase de signos conocen 
Cómo sabe mamá que tienen fiebre 
Presentación del título de la clase 
"Signo y Pensamiento" 
DESARROLLO DE LA CLASE 
¿Qué son signos? 
Conceptualización 
Clasificación de los signos: de acuerdo a su naturaleza 
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Reconocimiento de signos: de acuerdo a su forma comunicativa 
Importancia de los signos para reconocer eventos de nuestra realidad: lluvias 
señal de peligro, etc. 
Importancia de los sentidos para percibir nuestra realidad: observamos el tono 
del cielo, el olor de una flor o del humo, usamos el tacto para percibir la 
superficie de un objeto o cuando tenemos alta temperatura corporal (fiebre), etc. 
EJERCICIOS EN CLASE 
Escribir en el tablero el signo, la naturaleza y su forma comunicativa de: 
Hombre con uniforme zanahoria, casco y manguera 
Presencia de mosquito 
Escribe un ejemplo de signo natural, artificial, verbal y no verbal. 
EVALUACION 
Formular preguntas acerca del tema a uno o más alumnos para confirmar sus 
conceptos y corregir errores 
Ejemplo: 
Qué son signos?, por qué son importantes los sentidos? 
Por qué son diferentes los signos naturales a los artificiales? 
Qué son signos verbales y los no verbales 
Colocar signos para su clasificación 
Intercambio de conceptos y ejemplos entre los alumnos 
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LECCION # 5 
COLEGIO Hugo J. Bermúdez 
CURSO Sexto grado. 
ASIGNATURA Español y literatura 
UNIDAD 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: 
TEMA Signos de puntuación (el punto, la coma, el 
punto y coma) 
PREREQUISITO El lenguaje periodístico 
TEMA SIGUIENTE El informe escrito 
PROFESOR Adaluz Salcedo 
FECHA 
OBJETIVOS 
Conocer el uso adecuado de la coma, el punto y el punto y coma 
Reconocer la importancia de los signos dentro de un escrito 
LOGROS 
Emplear adecuadamente algunos signos de puntuación, como la coma, el punto 
y el punto y coma en un escrito. 
Conocer las características de cada signo de puntuación y la importancia de su 
uso. 
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CONTENIDO 
Signos de puntuación 
El punto, la coma y el punto y coma 
Concepto 
Uso de los signos 
Ejemplo de escritos con y sin signos 
AMBIENTACION 
Organización del salón 
Verificación del personal 
Organización del material didáctico 
MOTIVACION E INTRODUCCION DEL TEMA 
Preguntar: 
Por qué deben usar signos de puntuación 
Realizar pausas al hablar 
Conocer y usar: punto, coma y punto y coma 
Presentación del título de la clase 
DESARROLLO DE LA CLASSE 
Qué son signos de puntuación? 
Concepto 
La coma, el punto y el punto y coma características y usos 
Ejemplo del tema 
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EJERCICIOS EN CLASE 
Escribir el siguiente texto y colocarle el punto, la coma y el punto y coma donde sea 
necesario: 
El león, la foca y el murciélago son mamíferos. La conformación de su cuerpo es muy 
diferente debido a que e han adaptado a vivir en diversos medios. El león posee 
fuertes garras para atrapar fácilmente a las presas. El murciélago tiene los huesos de 
la mano y la piel que los une, muy desarrollados para poder volar; y la foca tiene sus 
miembros delanteros transformados en aletas para poder nadar 
EVALUACIÓN 
Preguntar: 
Es lo mismo escribir coma donde va el punto y coma 
Escribir un párrafo con la puntuación adecuada 
Corregir los errores del párrafo de tu compañero; si los tiene, después la 
profesora los revisará a todos. 
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LECCION # 6 
COLEGIO 
CURSO 
ASIGNATURA 
UNIDAD 
NOMBRE DE LA UNIDAD: 
TEMA 
PREREQUISITO 
TEMA SIGUIENTE 
PROFESOR 
FECHA  
Hugo J. Bermúdez 
Sexto grado 
Español y literatura 
4 
El lenguaje poético 
El Signo Lingüístico 
El lenguaje periodístico 
Adaluz Salcedo 
Septiembre 1999 
OBJETIVOS 
Reconoce la sensibilidad de la poesía 
Identifica la metáfora y la comparación en composiciones poéticas 
Crea ejemplos de poesía usando la imaginación 
LOGROS 
Desarrolla la sensibilidad poética 
Analiza breve poemas y señala metáforas y comparaciones 
Crea su propia poesía a partir de las normas establecidas 
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EJERCICIOS EN CLASE 
Basándose en las características y recursos literarios de la poesía, crear una 
poesía 
Identificar las metáforas y comparaciones del siguiente poema: 
Una estrella púrpura evoluciona en la profundidad del cielo. Que flor de sangre 
se abre en la pradera de la noche, evoluciona, evoluciona 
Luego se vuelve como una corneta soltada por un niño adormecido. 
Parece aproximarse y alejarse a la vez, 
Pierde su color como una flor próxima a caer, 
Se vuelve nube, se vuelve blanca, se reduce: 
No es más que una punta de diamante que estría el espejo azul del cenit donde 
ya se ve el resplandor glorioso de la mañana núbil. 
EVALUACIÓN 
Realiza preguntas para aclarar duda o vacíos 
Escribe tu propio concepto de poesía 
Qué tiene de diferente el lenguaje común con el poético? 
Qué recursos literarios son más frecuentes en la poesía? 
Escribe un ejemplo de metáfora y una comparación. 
Escribe una poesía que conozcas o que tu mismo te inventes 
;VAMOS ANÍMATE! 
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LECCION # 7 
COLEGIO: HUGO J. BERMUDEZ 
CURSO: SEXTO 
ASIGNATURA: ESPAÑOL Y LITERATURA 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Expresión oral y escrita de la lengua española. 
TEMA: El Resumen. 
PREREQUISITO: La narración. 
TEMA SIGUIENTE: La descripción. 
PROFESOR: Adaluz Salcedo. 
FECHA: 
OBJETIVOS: Realizar resúmenes teniendo en cuenta sus características. 
Reconoce la importancia del resumen para la narración, 
lectura y posterior escrito de un tema. 
Analiza y emplea adecuadamente los recursos para un buen 
resumen. 
Disfruta haciendo resúmenes de temas tratados dentro y fuera 
de clases. 
LOGROS: Desarrolla habilidades para realizar resúmenes teniendo en 
cuenta sus características. 
Disfruta y participa en clase haciendo resúmenes de temas 
tratados dentro y fuera del aula. 
Emplea los recursos adecuados para la elaboración de un buen 
resumen. 
EL RESUMEN: El resumen. 
Concepto. 
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Características. 
Técnicas. 
Importancia. 
AMBIENTACION: Organizar el salón. 
Verificar el personal estudiando. 
Organizar los materiales didácticos. 
INTRODUCCIÓN DEL TEMA 
Realizamos lluvia de ideas con la pregunta ¿Qué es resumir? Anotamos en el tablero 
la idea y luego sintetizamos y formamos el concepto hacemos pequeños ejemplos. 
Luego se explican las características, técnicas o claves y la importancia del resumen. 
EJERCICIO EN CLASE 
En grupos de cuatro personas escribirán un resumen de la visita a un lugar, de una 
película, de un libro, de una exposición, etc., obviamente que haya sido compartida por 
el grupo. 
EVALUACION 
INDIVIDUAL 
Escribe tres ventajas que se logran al saber hacer resúmenes. 
Un grupo leerá la obra "El hombre de oro" de Rubén Darío y escribirá un resumen 
del texto. 
Otro grupo visitará una panadería y traerá un resumen del proceso. 
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LECCION # 8 
COLEGIO: HUGO J. BERMUDEZ 
CURSO: SEXTO. 
ASIGNATURA: ESPAÑOL Y LITERATURA 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Expresión oral y escrita de la lengua española. 
TEMA: Ortografía. 
PREREQUISITO: Signos de puntuación. 
TEMA SIGUIENTE: La narración. 
PROFESOR: Adaluz Salcedo. 
FECHA: 
OBJETIVOS: Reconoce la importancia de la ortografía en el desarrollo de la 
lengua escrita. 
Usa correctamente la B y V en sus escritos. 
Emplea las mayúsculas con propiedad. 
Analiza las reglas gramaticales y ortográficas del uso adecuado 
de B y V, mayúsculas empleándolas en escritos. 
LOGROS: - Hace uso correcto de las reglas ortográficas para el empleo 
de B y V y las mayúsculas. 
Disfruta realizando correcciones ortográficas. 
Desarrolla habilidades para reconocer las reglas gramaticales y 
ortográficas de la lengua española escrita. 
Reconoce la importancia de la ortografía para el desarrollo de la 
lengua escrita 
CONTENIDO: La Ortografía. 
Concepto. 
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Uso de B y V; reglas. 
Las mayúsculas: usos. 
Importancia. 
AMBIENTACION: Organizar el salón de clases. 
Verificar la asistencia. 
Organizar el material de trabajo. 
INTRODUCCION DEL TEMA 
Escribimos en el tablero palabras con B y V dejando espacios para colocar la letra 
correcta y luego corregir en el tablero.. 
Explico con ayuda de los estudiantes el por qué de la importancia de la ortografía en la 
lengua escrita: discutimos conceptos. 
EJERCICIO EN CLASE 
Colocar V o B correctamente en los espacios en las siguientes palabras: 
Hem_ra - com_ate - Ilu_ia - her_ir - a_olir - _i_ir - estu_e - reci_ir - en_idia 
ice_ersa. 
corregir el siguiente párrafo. 
aría esta 
_a dormida cuando llegó el mensajero ella pudo perci ir la 
ad erten ia en sus ojos, y sucum ió a su angustia: ha la ya por Dios, no bes que 
muero, y sólo tú me darás la ida. 
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ORTOGRAFIA 
EVALUACION 
Analiza el siguiente texto y escribe en los espacios las letras adecuadas. 
ADAPTACIÓN AL MEDIO 
el león, la foca y el murciélago son mamíferos, la conformación de su cuerpo es 
muy diferente de ido a que se han adaptado a vivir en di ersos medios. el león, 
posee fuertes garras para atrapar fá ilmente a su presa. el murciélago tiene los 
huesos de la mano, la piel que los une, muy desarrollados para poder olar, y la 
foca tiene sus miem ros delanteros transformados en aletas para poder nadar. 
Colocar V o B donde sea necesario. 
erde - re_elar — a_razados - _ida - a_isar - o_rero - sua_e - pro_ar 
la_ar 
_ondadoso - invocar - _ueno - con_ocar - conser_ar - a_arcar 
ásico - ser_ir - _ariedad - la_or - li_ertad. 
Próxima clase concurso de ortografía. 
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LECCION # 9 
COLEGIO: HUGO J. BERMUDEZ 
CURSO: SEXTO 
ASIGNATURA: ESPAÑOL 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Expresión oral y escrita de la lengua española. 
TEMA: La descripción 
PRERREQUISITO: El Resumen. 
TEMA SIGUIENTE: 
PROFESOR: Adaluz Salcedo 
FECHA: 
OBJETIVOS: - Realizar descripciones teniendo en cuenta algunas 
Técnicas. 
Reconoce las características particulares de cada descripción. 
Analiza las clases de descripciones y la importancia que tienen 
para el desarrollo de la escritura y la creatividad. 
Disfruta haciendo descripciones de lugares, objetos y personas 
con espontaneidad. 
LOGROS: - Desarrolla habilidades para realizar correctamente descripciones 
escritas. 
Reconoce y analiza las características propias de cada tipo de 
descripción y su importancia para el desarrollo de la escritura. 
Realiza descripciones de sitios, personas y objetos con 
coherencia, libertad y creatividad. 
CONTENIDO: - La descripción. 
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Concepto. 
Características. 
Clases de descripciones. 
Importancia. 
AMBIENTACION: Organización del salón. 
Verificación del estudiantado. 
Organizar el material didáctico. 
INTRODUCCION DEL TEMA 
Empezamos con el juego de la persona oculta, se escoge en grupo a una persona sin 
que un estudiante se entere, luego por medio de preguntas que señalen sus 
características éste debe adivinar quiere ver la persona oculta. Ejemplo: ¿Usa 
anteojos? ¿Tiene camisa azul? ¿Lleva el cabello suelto? etc. después de cinco 
preguntas si el estudiante no adivina su grupo pierde y pasa a otro alumno de otro 
grupo. Gana el grupo que más adivine. 
¿Preguntó para qué sirven las descripciones? 
¿Cómo describes un paisaje, una fotografía, un objeto, un lugar que recuerdes 
mucho...? 
EJERCICIO EN CLASE 
Describir teniendo en cuenta las técnicas debidas un lugar que hayas visitado y que 
te haya gustado. Recuerda usar los adjetivos adecuados, luego comparte con tus 
compañeros tu escrito. 
Ejercicio extraclase: durante el fin de semana visitarás un lugar y harás una 
descripción de él o describes a una persona o época especial para ti. 
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LECCION # 10 
COLEGIO: HUGO J. BERMUDEZ 
CURSO: SEXTO 
ASIGNATURA: ESPAÑOL 
UNIDAD: 4 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Expresión oral y escrita de la lengua española. 
TEMA: El verbo. 
PRERREQUISITO: La oración. 
TEMA SIGUIENTE: Ortografía: el uso de la V y B y mayúsculas. 
PROFESOR: Adaluz Salcedo 
FECHA: 
OBJETIVOS: Reconoce las características del verbo. 
Analiza y reconoce las variaciones del verbo. 
Emplea el verbo en concordancia con la oración. 
LOGROS: Conoce las características propias del verbo. 
Desarrolla habilidades para emplear el verbo en concordancia 
con la oración en forma apropiada. 
Reconocer las variaciones verbales. 
COTENIDO: El verbo. 
Concepto. 
Características del verbo. 
Variaciones del verbo. 
Tiempos verbales. 
Concordancia. 
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AMBIENTACION: Organización del salón. 
Llamar por lista a los estudiantes. 
Organizar el material de trabajo. 
INTRODUCCION DEL TEMA 
Escriba oraciones en el tablero, luego pregunto qué pasa en la oración. Cuál es la 
palabra que señala la acción o proceso, un hecho o fenómeno ambiental etc, de la 
realidad. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
¿Qué hace el verbo en la oración? 
¿Cuáles son las características del verbo? 
¿Por qué hablamos de variaciones en el verbo, cuáles son algunas de esas 
variaciones? 
¿Cuáles son los tiempos y modos verbales? 
¿Cuál es la importancia de la concordancia del verbo en una oración? ¿Qué es 
concordancia? 
EJERCICIOS EN CLASE 
En el tablero elaboramos un cuadro donde mostremos la concordancia del verbo con 
persona y número y otro para mostrar las variaciones. Ejemplo: 
PERSONA 
NUMERO SINGULAR PLURAL 
11 Persona: Quien 
habla. 
20 Persona: Quien 
se le habla. 
30 Persona: De quien 
se habla. 
Yo 
Tú 
El — Ella 
Nosotros 
Vosotros 
Ellos 
VERBO PERSONA NUMERO TIEMPO MODO 
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EVALUACION 
En las siguientes oraciones indica en qué tiempo y número está cada verbo. 
Ella cerró tan fuerte la pueda que casi la rompe 
Los campesinos corrían para salvar sus vidas. 
Me caí sola y así me levanté. 
Elaborar dos cuadros similares a los anteriores y escribe las variaciones y 
concordancia de número y persona del verbo de las siguientes oraciones. 
El sapo saltó fuera del charco. 
La presión reventó la presa del río. 
Yo no insistiré más por ti. 
Ellos comprenderán tarde o temprano la lección. 
Juan permaneció callado por largas horas. 
Nota: Próxima clase revisión de cuadernos. 
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• 
CONCLUSIONES 
Ahora que esta etapa de investigación, verificación y validación de la propuesta 
pedagógica ha concluido para dar inicio a una segunda fase como es la práctica 
constante y perfeccionamiento de esta labor docente, debo resaltar todos los 
detalles, experiencias, temores, satisfacciones que he tenido a lo largo de este 
período. 
Se pudo lograr hallar un camino, abrir un pequeño sendero para avanzar con 
pasos lentos pero seguros y caminar en el inmenso y complejo mundo de la 
enseñanza. Se puede decir que se cumplió con los objetivos trazados, se realizó 
una investigación en las aulas, se recolectaron pruebas que demostraron 
problemas y falencias en alumnos de sexto grado a nivel de escritura. Con base 
en estos resultados se construyó una propuesta, se investigó con autores, 
conocedores de dichos problemas, se buscaron nuevos métodos, se analizaron 
teorías, modelos pedagógicos, hasta conseguir el indicado, con la estrategia 
adecuada. 
"Armados" con una propuesta definida se llegó al colegio Hugo J. Bermúdez 
donde se habían hecho estudios exhaustivos y concretos con anterioridad acerca 
de la situación académica de los estudiantes de sexto grado. Con la colaboración 
de directivos y maestros se llevó a cabo la práctica de la propuesta "Escribamos". 
Motivar a los alumnos de sexto grado a escribir más y mejor. 
Se trabajó duro pero con mucho entusiasmo, con caídas, pero con nuevas fuerzas 
para continuar hasta concluir con esta práctica docente. 
Cabe anotar que los resultados se pudieron observar, a pesar del codo tiempo se 
lograron avances no sólo a nivel de escritura, sino a nivel humano, ya que se 
crearon lazos de fraternidad y cordialidad entre alumno y maestro. 
Esta experiencia significativa en todos los aspectos, trajo consecuencias positivas 
como el afianzamiento en el camino a seguir y a la renovación de la convicción de 
estar haciendo lo correcto y lo que realmente quiere ser, un docente, pero más 
que eso un buen docente. 
Este trabajo de 7 capítulos recopiló en ellos todo el esfuerzo, la voluntad y el 
deseo de trabajar y luchar por la obtención de objetivos nada fáciles pero tampoco 
inalcanzables. Se logró más que eso, se ganó un gran premio que no lo quita 
nadie, que no se olvida, la satisfacción y el crecimiento personal, intelectual hasta 
espiritual, el saber que se hicieron bien las cosas. Se cumplió con lo trazado, el 
enriquecimiento fue incalculable en nuevos conocimientos, el descubrimiento y en 
el perfeccionamiento de métodos y estrategias para conseguir que los estudiantes 
de sexto grado apáticos a la escritura lograrán hacerlo más y mejor. 
En estos cuatro meses, cortos pero sustanciosos se logró que algunos alumnos de 
sexto grado tuvieran un poco de claridad en el uso de la V y B en sus escritos 
comprendieron además lo importante que es escribir con ortografía, lograron 
escribir oraciones coherentes, a distinguir la función que cada palabra cumple en 
un escrito, entendieron que escribir "bonito" no basta si la letra no es muy legible o 
si no hay ortografía y que errores en la puntuación pueden cambiar el sentido a las 
oraciones. Lograron también escribir un poco más, con entusiasmo y 
espontaneidad. Algo importante para mi fue autocorregir mis propias falencias 
ortográficas y se puede decir que fue productivo y enriquecedor el proceso tanto 
para ellos como para mi formación pedagógica docente. 
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ANEXO 4 
CREACION DEL CLUB DE AMIGOS 
Elaborar en grupo un gran buzón público. 
Escoger un grupo encargado de revisar el buzón. 
Anunciar en carteleras mensajes y avisos. 
Para las inscripciones. 
- Hacer las cartas y echarlas en el buzón. 
Informar de la correspondencia por medio de avisos en un pequeño pizarrón 
colocado cerca del buzón. 
ANEXO 5 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
AREA DE CASTELLANO 
EL LENGUAJE POETICO 
ALUMNO: PROFESOR 
En las siguientes expresiones diga cuál tiene lenguaje común y cual 
lenguaje poético: 
Rosa es la niña más elegante del barrio (común) 
La luna es el espejo con el que el sol se entretiene de noche (poético) 
Tus ojos verdes como el destello de luz inquieta el silencio de la noche 
(poético) 
El viejo abandonó el rancho triste y se sentó a mirarlo por última vez (común) 
2 Escribir una poesía mínima de cuatro versos 
Ayer salí de tu casa 
Y mi corazón no quería. 
Anoche mientras dormía 
Lo vi salir por la ventana volando pronto hacia ti. 
Diga cual de estos versos es una metáfora y cuál una comparación 
La sombra que sube por el cortinaje como fantasma inquieto y develado 
(comparación) 
- Risa que pobláis los sueños del niño y el tiempo que os sepulta en el alma 
(metáfora) 
Con dulce encánto despiertan con la triste luz azulosa (metáfora) 
1. Cambiar las siguientes expresiones comunes por una con lenguaje poético. 
La luna salió anoche cuando Luis estaba dormido 
Los ojos de ella son verdes y muy lindos 
Esa mujer tiene el cabello negro y brillante 
El agua del río corría rápidamente 
Respuesta 
La luna con su belleza que adorna el cielo con su resplandor mientras Luis 
dormía 
Los ojos tuyos son verdes como las hojas de los árboles que se mueven con el 
viento 
Esa mujer tiene el cabello negro como el cielo de las noches 
El agua del río corre rápidamente como los reflejos del sol en un espejo. 
ANEXO 6 
MI AMIGO EL ZORRO 
"Fue entonces cuando apareció el zorro: 
-¿Quién eres? -le dijo el principito-. 
Eres bien bonito... 
Soy un zorro. 
-Ven a jugar conmigo —le propuso el principito- Mesiento muy triste. 
-No puedo jugar contigo —le dijo el zorro- No estoy domesticado. 
Ah, ¡perdón! —dijo el principito. 
¿Qué significa "domesticar"? 
Es una cosa muy olvidada —dijo el zorro-. Significa "crear lazos"... 
¿Crear lazos? 
Ciertamente —dijo el zorro-. Para mí tú no eres aún más que un muchachito 
semejante a cien mil muchachitos. Y no necesidad de ti. Y tú tampoco tienes 
necesidad de mi: yo no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. 
Pero si tú me domesticas, tendremos el uno necesidad del otra Serás entonces el 
único del mundo para mí. Yo seré también para ti el único en el mundo. 
-Comienzo a entender —dijo el principito-. Hay una flor.., creo que me ha 
domesticado. 
Pero el zorro volvió a su idea: 
Mi vida es monótona: cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las 
gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Por eso me aburro un poco. 
Pero si tú me domesticas, mi vida se iluminará. Conoceré un ruido de pasos 
diferentes a los otros. Los otros pasos harán que me oculte, los tuyos me 
llamarán como una música. Y, además, mira: ¿Ves allá abajo los campos de 
trigo? Yo no como pan: para mi el trigo es inútil. Los campos de trigo no me 
sugieren nada. Eso es triste. Pero tienes los cabellos dorados. ¡Será maravilloso 
si me domesticas! El trigo que es dorado me hará recordarte. Y amaré elruido del 
viento en el trigo... 
el zorro calló y miró por largo tiempo al principito: 
¡Por favor, domestícame! —dijo-. 
Bien quisiera —le contestó el principito-, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 
encontrar amigos y muchas cosas que conocer. 
Sólo se conocen aquellas cosas que se domestican —dijo el zorro-. Los hombres 
no tienen tiempo de conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los 
vendedores. Pero como no existen vendedores de amigos, los hombres no tienen 
amigos. Si quieres tener un amigo ¡domestícame! 
¿Qué hay que hacer? —dijo el principito-. 
-Hay que ser paciente —respondió el zorro-. 
Primeramente te sentarás en la hierba. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no 
dirás nada. La palabra es fuente de mal entendidos. Cada día podrás sentarte un 
poco más cerca... 
Al día siguiente volvió el principito. 
-Hubiese sido mejor que volvieses a la misma hora —dijo el zorro-. Si por ejemplo, 
vienes a las cuatro de la tarde, desde las tres yo me sentiré feliz. Y a medida que 
se aproxime la hora me sentiré más contento. A las cuatro ya comenzaré a 
agitarme y a inquietarme: conoceré el precio de la ¡felicidad! pero si llegas a 
cualquier hora, jamás sabré cuando preparar el corazón... 
Los ritos son necesarios. 
-¿Qué es un rito? —preguntó el principito. 
Esto es algo que también ha sido olvidado 
-dijo el zorro-. (Es lo que hace que un día sea diferente a otro día, una hora de las 
otras). 
Así el principito domesticó al zorro. Y 
cuando se aproximaba el día de la marcha: 
-Ah!... -dijo el zorro-. Voy a llorar. 
-Tuya es la culpa —dijo el principito-. 
Yo no te deseaba ningún mal, pero tú has 
Querido que te domestique... 
Efectivamente —dijo el zorro-. 
-¡Y ahora vas a llorar! —le contestó el principito. 
-Cierto -dijo el zorro. 
Entonces, ¿qué ganas? 
-Gano —dijo el zorro- debido al color del trigo. 
Después añadió: 
Mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya 
es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te 
regalaré un secreto. 
El principito fe a ver las rosas: 
Vosotras no sois exactamente iguales a mi rosa, 
no sois nada aún —les dijo-. Nadie os ha domesticado 
ni vosotras habéis domesticado a nadie. Sois como 
era mi zorro, que no era más que un zorro semejante 
a otros cien mil zorros. Pero yo lo hice mí amigo 
y ahora es único en el mundo. 
Las rosas se sintieron disgustadas. 
ANALIZA 
¿Cuáles expresiones te han llamado más la atención y por qué? 
¿Cómo describe el autor de "El Principito" la amistad? 
¿Qué entiendes por conocer? 
¿Qué es un rito? 
¿Cuál es la responsabilidad que se adquiere con el amigo? 
Dialoga con tus compañeros: 
¿Quiénes son tus amigos? 
¿Por qué los consideras tus amigos? 
¿Qué lazos se han creado entre tus amigos y tú? 
¿Qué sientes por un amigo, una amiga? 
¿Existen "ritos" en tu amistad? 
¿Tienes tiempo disponible para dedicar a tus amigos? 
¿Qué has hecho por tus amigos y qué han hecho tus amigos por ti? 
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ANEXO 7 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
AREA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
LA ORACION Y SUS PARTES 
UNIDAD 4 FECHA DE INICIACION: Septiembre 9 
GRADO: 6° FECHA FINAL: Septiembre de 1999. 
PROFESOR:  
ESTUDIANTE: 
1. OBJETIVOS 
Identificar oraciones simples el sujeto y el predicado. 
Identificar los respectivos núcleos en el sujeto y predicado. 
C Reconocer las características de la oración simple. 
2. LOGROS 
Identifica en oraciones simples el sujeto y el predicado. 
Identifica los respectivos núcleos en el sujeto y el predicado. 
Reconoce las características de la oración simple. 
3 CONTENIDO 
La oración. 
Concepto. 
Características de la oración simple. 
Partes de la oración simple. 
RECURSOS 
Guías, talleres prácticos. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOTIVACIÓN: El profesor escribirá en el tablero algunas actividades de 
afianzamiento, con el fin de poner a prueba la lógica de los estudiantes. 
(anexo 1). 
INFORMACION TEORICA 
Concepto: La oración es un conjunto significativo de palabras expresadas 
en determinado orden y con independiente sintáctica con el fin de 
comunicar una idea, ya sea para afirmar, negar, ordenar uu opinar. 
Características de la oración simple 
1. Se organizan alrededor de un verbo conjugado: 
Uno de los requisitos que debe cumplir la oración simple es tener un 
verbo conjugado. Si una oración tiene más de un verbo conjugado no 
es oración simple, sino compuesta. 
Ejemplos: Juan escribe versos de amor 
Andrea está alegre hoy. 
Habló el alcalde. 
Las anteriores oraciones poseen un solo verbo, por esto son oraciones 
simples. En la definición se habla de verbo conjugado para indicar que 
el verbo no puede estar en infinitivo. 
Posee una unidad en su significado: 
Además de tener un verbo conjugado la oración simple, debe tener 
unidad en su significado, es decir, debe expresar una idea completa. 
Ejemplo: La música alimenta el espíritu. 
Mañana iré al cine. 
Los anteriores ejemplos son oraciones, puesto que expresan ideas 
completas, es decir, tienen sentido. 
Generalmente se reconocen porque terminan en punto: 
Una forma de identificar las oraciones, además de las dos anteriores, 
es el punto. Una oración comienza con mayúscula y termina en punta 
Partes de la oración simple 
La oración simple tiene dos componentes principales: sujeto y 
predicado. 
Sujeto: En la oración siempre se habla de algo o de alguien. De 
aquello que se habla es el sujeto. Para identificar el sujeto en una 
oración podemos proceder de la siguiente manera: 
a Identificamos el verbo conjugado. 
b Realizamos una pregunta al verbo conjugado de la siguiente 
manera: junto con la palabra Quién, colocamos el verbo conjugado. 
La pregunta sería: ¿Quién o quiénes + verbo conjugado? 
c. La respuesta a esta pregunta nos permite identificar el sujeto. 
Ejemplo: Si deseamos encontrar el sujeto de la oración: Carlos 
juega ajedrez 
Realizamos los siguientes pasos: 
identificamos el verbo conjugado; en este caso el verbo 
conjugado es ¡Llena 
Realizamos la pregunta: ¿Quién juega? 
La respuesta en la pregunta nos permite identificar el sujeto en 
la oración. El sujeto en la oración es Carlos. 
Predicado: En la oración siempre se dice algo del sujeto. Lo que se 
dice del sujeto se denomina predicado. Para identificar el predicado en 
la oración realizamos la pregunta: 
¿Qué se dice del sujeto? 
Ejemplo: En la oración Carlos juega ajedrez. 
Realizamos la pregunta: ¿Qué se dice de Carlos? que juega ajedrez. 
Tanto en el sujeto como en el predicado encontramos una palabra que 
es más importante, alrededor de la cual se agrupan las otras. A estas 
palabras las conocemos como núcleo del sujeto y núcleo del predicado. 
Ejemplo: 
Mi primo Gustavo viajó ayer a las montañas. 
La palabra Gustavo es el núcleo del sujeto. 
La palabra viajó es el núcleo del predicado. 
6 TRABAJO EN GRUPO 
En grupos de dos estudiantes realizarán un taller en el salón de clase. (Taller 
anexo 2). 
7 TRABAJO INDIVIDUAL 
Realización de un taller individual en el salón de clase. (anexo 3). 
8. TRABAJO EXTRACLASE 
Elabora cinco oraciones identificando: 
a El sujeto y el predicado. 
b El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. 
c Cambia el orden de las palabras en las oraciones sin que cambie el 
significado de las oraciones. 
TALLER COLECTIVO 
Divide en oraciones el siguiente texto: 
LA SALIDA DEL TREN 
En los vagones de tercera, duermen los campesinos. Sus mujeres cuidan las 
gallinas y comen cordero seco. Llevan pastas de carne y harina entre talegos, 
bajo las mantas de lana. Mueven la boca ruidosamente, mirando de reojo la fuga 
fantástica de los postes del telégrafo. En las estaciones sacan la cabeza por la 
ventanilla, como bestias curiosas, dejando que la brisa juegue con su pelo sucio. 
Las venteras ambulantes muestran los senos redondos cuando se quitan los 
delantales manchados de nitro y ceniza. Los mendigos barbados hacen sonar las 
muletas en las piedras. Piden por un instinto mecánico, sin salirse de un estribillo. 
Los niños de los rancheríos vecinos crecen a su lado, aprendiendo a tender la 
mano y a mirar como los perros agradecidos. 
Ahora cuenta esta historieta en cuatro oraciones. Luego haz lo mismo pero en 
ocho oraciones. 
TALLER INDIVIDUAL 
En las siguientes oraciones separa el sujeto y el predicado: 
Todos fuimos a montar en bicicleta Rosa y Carlos apostaron una carrera. 
Rosa llegó primero a la meta. 
Escribe una oración con cada uno de estos sujetos. 
Unos futbolistas. 
La heladería. 
Estos libros. 
Mis zapatos. 
Nuestra ciudad. 
3. Señala el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en cada oración: 
El parque central tiene varios juegos mecánicos. 
Ese programa de T.V. presenta personajes fantásticos. 
Los camellos resisten varios días sin tomar agua. 
Los árboles purifican el aire. 
4. Enseguida te damos una serie de palabras en desorden, organízalas en tu 
cuaderno hasta expresar una idea con sentido. 
campo — al — yo — cballo — y — a — salimos — papá 
recostado — un — a libro — lee — un — ciruelo — papá 
prepara — el — mamá — desayuno 
casa — estabamos — en — nuestra 
anteojos — quito — los — papá — se 
hojas — desbaratándose — la — cae — luz — las — entre — secas 
yo — llamé — comedor — al — a — papá 
ordena las oraciones obtenidas de menor a mayor, según el número de 
palabras o elementos que las constituyan. 
Señala en cada oración el sujeto y el predicado. Luego subraya la palabra que 
en cada miembro consideres más importante y que no se puede suprimir. 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
AREA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
EL LENJUAGE POETICO 
UNIDAD: 4 FECHA DE INICIACION: Octubre 4 
GRADO: 6 FECHA FINAL: Octubre 1999 
PROFESOR 
ESTUDIANTE  
I. OBJETIVOS 
A Identificar el lenguaje poético del lenguaje común 
B Desarrollar la sensibilidad poética 
Reconocer las características del lenguaje poético 
Identificar la metáfora y comparación en una composición poética 
Crear ejemplos de poesía, usando la imaginación 
LOGROS 
Identificar el lenguaje poético del común 
Desarrolla la habilidad poética 
Reconoce las características del lenguaje poético 
Analiza e identifica la metáfora y comparación en composiciones poéticas 
Crea sus propias poesías, a partir de las características esstablecidas 
CONTENIDO 
El lenguaje poético 
La poesía 
Concepto 
Características 
Recursos literarios: metáfora y comparación 
RECURSOS 
Guía talleres y ejercicios prácticos. 
PROCESO DIDACTICO 
MOTIVACIÓN: Introducción del tema. Formulación de preguntas con el fin 
de indagar que conocen de poesía. 
¿Conocen una poesía que les guste? 
¿Qué lenguaje notan en la poesía? 
¿Han creado alguna poesía? 
¿Cómo reconocer una poesía de otro escrito? 
INFORMACION TEORICA 
Conceptos: El lenguaje poético, es la misma lengua que se habla en la 
comunidad, pero transformado y enrriquecido con todas las posibilidades 
expresivas que brinda el lenguaje figurado 
La poesía, es un género literario que se percibe más con la imaginación y el 
sentimiento, que con la razón. El poeta presenta la realidad de manera diferente. 
Así mismo, imprime musicalidad con la combinación rítmica de palabras, acentos y 
sílabas. 
Características del lenguaje poético. 
La poesía tiende a romper con las rígidas normas fonéticas y semánticas de la 
lengua académica, con el juego de palabras y la imaginación creativa. Por lo 
general, la poesía se escribe en verso. 
Entre los tipos de estrofas que presentan menos dificultades, tenemos los versos 
pareados y los tercetos. Ejemplo: 
La primavera ha venido En mi soledad 
Nadie sabe como ha sido He visto casos muy claros que no son 
verdad. 
La poesía tradicional está basada en la rima pero todo depende de su carácter 
poético y en su inspiración, sobre todo en el manejo de los recursos poéticos, 
tanto así que la poesía se puede dar en la prosa. 
Recursos literarios: 
El poeta puede trasladar al lector a un mundo mágico, poético, donde la imagen 
poética se basa en la comparación, que consiste en nombrar un objeto con el 
nombre de otro, en virtud de una relación de semejanza. Entre estos recursos 
están: La comparación y la metáfora. 
La comparación. El poeta escoge un hecho u objeto y lo compara poéticamente 
con otro, utilizando la palabra "como" ejemplo. 
"Tus ojos verdes e inescrutables como la inmensidad del mar" 
La metáfora modifica una expresión cotidiana con palabras bellas y rítmicas. 
Ejemplo: 
"La luna es el espejito con el que el sol se entretiene de noche inquietando los ojos 
de la tierra". 
Mediante la poesía se expresan ideas, pensamientos, sentimientos o estados 
anímicos, describe situaciones u objetos y narra acontecimientos. 
TRABAJO EN GRUPO 
En forma individual cada estudiante escribirá un verso en el cual se defina: yo 
soy , y luego hará la pregunta: ¿quién eres tú?. El siguiente estudiante hará lo 
mismo, hasta que cada persona escriba Finalmente se tendrá un poema 
colectivo. Ejemplo: 
Yo soy el aire que flota, ¿quién eres tú? 
Yo soy etc. (taller anexo 1.) 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Realiza un taller individual en el salón de clases. (en el poema, "una estrella 
púrpura", identifica la metáfora y comparaciones.) (anexo 2.) 
TRABAJO EXTRACLASE 
Crear o copiar un poema que te guste, para reunir una antología poética. 
Con los poemas de Matilde Frias, leerlos e inventar nuevas expresiones 
teniendo en cuenta el parecido, ya sea en la escritura o por el sonido (ver 
anexo 3). 
"La poesía como arte no es privilegio de unos pocos, es también una actividad 
necesaria del espíritu. Toda persona lleva un poema dentro de sí. Tú, por el 
hecho de existir, pensar y soñar, eres poetisa o poeta. Basta entonces que te 
animes a escribir. ¡Ah!, no olvides que la motivación por la lectura despierta el 
deseo de expresar y escribir". 
BUENA SUERTE 
CREPUSCULO 
Junto a la cama aun no está 
encendida 
La lámpara tibia que alegra y reposa, 
Y s e filtra opaca, por entre cortinas, 
De la tarde triste la luz azulosa 
Los niños cansados suspenden los 
juegos, 
De la calle vienen extraños ruidos, 
En estos momentos, en todos los 
cuartos, 
Se van despertando los duendes 
dormidos. 
La sombra que sube por los 
cortinajes, 
Para los hermosos oyentes pueriles, 
Se puebla y se llena con los 
personajes 
De los tenebrosos cuentos infantiles 
Flota en ella el pobre Rin Rin 
Renacuajo, 
Corre y huye el triste Ratoncito Pérez, 
Y la entenebrece la forma del trágico 
Barba Azul, que mata sus siete 
mejeres. 
En unas distancias enormes e 
ignotas, 
Que por los rincones oscuros suscita, 
Andan por los prados el Gato con 
Botas 
Y el lobo que marcha con Caperucita. 
UNA ESTRELLA PURPURA 
Una estrella púrpura 
evoluciona en la profundidad del 
cielo. 
Que flor de sangre se abre en la 
pradera de la 
noche. 
Evoluciona, evoluciona, 
luego se vuelve como una cometa 
soltada por 
un niño, adormecido. 
Parece aproximarse y alejarse a la 
vez, 
pierde su color como una flor próxima 
a caer, 
se vuelve nube, se vuelve blanca, se 
reduce: 
no es más que un apunta de 
diamante 
que estría el espejo azul del cenit 
donde ya se ve el resplandor 
glorioso de la mañana núbil 
" 
ISJO ti1/4 
Señora hormiguita 
que sube y que baja, 
señora hormiguita 
trabaja y trabaja, 
llevando las hojas, 
trayendo las pajas, 
andando caminos, 
volviendo a la casa. 
Señora hormiguita 
trabaja y trabaja, 
para ver erguida 
su cuna y su raza. 
Señora hormiguita 
que sube y que baja, 
tampoco el domingo 
se acuesta y descansa 
POEMAS DE MATILDE FRIAS 
A SEÑORITA LUNA 
Señorita lunaSerena y arrogante, cuando seré grande 
MARIPOSA 
Mariposa retozona 
tanto viajar y viajar, 
cuando vengas a mi jardín 
las flores a visitar, 
de tus lindos vestidos 
cuál me vas a regalar? 
HORMIGUITA 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
AREA ESPAÑOL Y LITERATURA 
LA PALABRA 
UNIDAD: 4 FECHA DE INICIACION: Nov 2 
GRADO 6 FECHA FINAL: Noviembre de 1999 
PROFESORA: 
ESTUDIANTE: 
OBJETIVOS 
Reconocer la palabra como signo lingüístico con el cual nos comunicamos 
Analizar las primeras partes y componentes de la palabra 
¡como elemento de la comunicación!. 
Identificar la función de la palabra en la oración 
D- Reconocer las características esenciales de la palabra y su categoría 
gramatical 
II LOGROS 
Reconocer la palabra como signo lingüístico con el cual nos comunicamos. 
Analiza debidamente las partes y componentes de la palabra como 
elemento de comunicación. 
Identifica la función de las palabras en la oración. 
Reconocer las características esenciales de las palabras y su categoría 
gramatical. 
III. CONTENIDO 
La Palabra. 
Concepto. 
Componentes de la palabra. 
D Partes de la palabra. 
Función de la palabra. 
Categoría gramatical de la palabra. 
IV. RECURSOS 
Guías, Talleres, y ejercicios prácticos. 
V. PROCESO DIDÁCTICO 
MOTIVACION 
Introducción del tema, formulación de preguntas con el fin de indagar qué 
saben acerca de las palabras. 
¿Qué es la palabra? 
¿Cómo y cuándo usan las palabras? 
Lectura La lengua expresa nuestros pensamientos como introducción del 
tema. 
INFORMACIÓN TEÓRICA 
Concepto: La palabra es un signo lingüístico que sirve para nombrar y 
expresar todo cuanto existe en la realidad. 
Recordemos que las personas emplean la lengua para expresar sus 
pensamientos. El pensamiento se basa en la realidad que nos rodea. 
Entonces, ¿qué es realidad? Es todo lo que vemos, imaginamos, sentimos o 
pensamos esta realidad está constituida por OBJETOS: Cosas, elementos, 
seres. PROCESOS: Hechos, sucesos, acontecimientos, eventos, fenómenos. 
COMPONENTES DE LAS PALABRAS: Las palabras están compuestas de 
elementos inseparables, el significado y el significante. 
El Significado: Es el concepto o idea que la persona tiene en la mente acerca de 
algún elemento de la realidad. 
El Significante: Es una expresión formada por letras o los sonidos de cada 
palabra. 
El significado y el significante de una palabra están muy unidos de tal forma que 
no puede existir idea de CARRO, sin la palabra CARRO. Sin embargo, son dos 
realidades distintas el concepto o significado pertenece al pensamiento y la 
palabra a la lengua. 
PARTES DE LA PALABRA: Algunas palabras se pueden separar en partes más 
pequeñas teniendo en cuenta su significado ejemplo: unos niños viajaron en 
avión, cada una de estas palabras tienen su significado. 
Las palabras están divididas en raíz o lexema, afijo o morfema prefijo y sufijo. 
Raíz: es la parte inmodificable de la palabra e indivisible que contiene el 
significado básico de la palabra. 
Afijo o Morfema: Indica el número es decir si es uno o varios objetos y puede ir 
antes o después de la raíz. 
Prefijo: Es la parte de la palabra que siempre va antes de la raíz. 
Sufijo: Es la parte de la palabra que va después de la raíz ejemplo: 
Raíz 
Avión 
sigkificado 
básico  
Aflijo V 
es Raíz 
1 significa 
que son 
varios  
arizki PrefkK Rríz 
Terminación des ocupa 
propia de 
los verbos. 
Suyo 
ción 
FUNCIÓN DE LAS PALABRAS: La función esencial de las palabras es: 
comunican, cuando estas palabras están dentro de una oración cumplen 
diferentes oficios o funciones gramaticales; sirven de núcleo en una frase, o 
para modificar los núcleos señalando sus cualidades y sus relaciones. 
Cuando expresamos nuestro pensamiento empleamos también palabras que 
indican cualidades y otros que señalan relaciones. Las cualidades son las 
Las oraciones están compuestas de palabras cada una de ellas tiene su 
propio significado, y expresan su concepto aisladamente, y al formar una 
oración van uniendo unas a otras, a su vez, las palabras se forman con 
sonidos o letras que se unen, por eso se dice que la palabra es un 
elemento articulado, es decir, una cadena de sonidos o gráficas. 
TRABAJO EN GRUPO 
Realizar el taller colectivo anexo 2. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Realizar un taller individual en el salón de clases (anexo 3). 
TRABAJO EXTRACLASES 
Desarrollar un taller individual (anexo 4). 
Traer palabras con las raíces. 
Libro. 
Perro. 
Vestido. 
Flor. 
TALLER INDIVIDUAL 
Lee con atención el siguiente texto: 
Los seres humanos utilizamos la lengua como una forma de expresar el 
pensamiento. Construimos las ideas por medio de las palabras de nuestra lengua, 
en este caso el español. 
El hombre conoce la realidad a través de los sentidos: observa la naturaleza con 
sus plantas, sus animales y sus minerales; y la sociedad en la cual vive: personas, 
objetos, acontecimientos. 
Cuando una persona se comunica expresa lo que piensa o sabe sobre la realidad 
y lo que sabe respecto a esa realidad. 
Para producir un mensaje, la persona organiza mentalmente aquello que quiere 
comunicar por medio de oraciones. Por lo tanto, las palabras deben guardar un 
orden y concordar entre sí, según las normas de la lengua que habla. 
Cuando la persona se comunica en forma oral o hablada, elige los sonidos 
correspondientes a las palabras que va a emplear. Si el mensaje es escrito lo 
expresa a través de grafías o letras. 
La lengua es un sistema de comunicación que emplea la palabra oral o escrita. La 
lengua es exclusiva del ser humano y constituye una de sus grandes conquistas. 
Con base en la lectura anterior, responde: 
a. ¿Cuál es la forma más empleadas por las personas para expresar el 
pensamiento? 
¿Qué expresan las personas por medio de la palabra? 
¿Por qué las palabras deben presentarse organizadas en oraciones? 
¿Cuáles son las dos formas en que una persona puede emplear la 
palabra? 
Observa la ilustración de esta página y escribe tres oraciones relacionadas 
con esa I realidad. 
Selecciona diez palabras empleadas en esas oraciones. 
4- Escoge cinco de esas palabras y divídelas en letras, así: a—v—i—ó— n. 
5.- Lee estas expresiones y señala el por qué no comunican claramente las 
ideas. 
Los zapatos de tenis habitan en la selva. 
Guillermo y Mariela lee un cuento. 
Ce benden arvolitos de nabida. 
TALLER COLECTIVO 
1. Organiza la siguiente oración de modo que el mensaje quede claro: 
Aquí se hacen todas todas las mañanas sabrosas. 
2. Sustituya el verbo decía por uno de significado más precisa 
Estaba — Repetía — Resumía — Explicaba. 
a Decía la lección magistralmente. 
b Decía el tema en pocas palabras. 
c Decía una vez y otra vez lo mismo. 
d Decía el tema como un loro. 
3. Copia las siguientes oraciones, pero cambia la palabra o frase destacada por 
una tomada del recuadro. 
Sotana — Taparrabos — Túnicas — 
Hábitos — Uniforme 
Los indígenas se cubrían con un traje mínimo. 
Todos lucían muy bien con el vestido propio de s equipo. 
El traje no hace al monje. 
Los sacerdotes ya no usan su largo traje negro. 
Las mujeres romanas vestían trajes largos y sueltos. 
4. Señala qué frase tiene significado real (R) y cuál significado figurado (F), en 
cada una de estas parejas de frases. 
TALLER INDIVIDUAL 
1. Copia el siguiente párrafo y subraya con una línea los sustantivos y con dos 
líneas los verbos. 
El domador obligó a ponerse de pie varias veces al oso para que bailara con el 
palo cruzado sobre los hombros, mientras tocaba la pandereta. Luego soltó un 
perro, que se lanzó sobre el oso y, después de un momento de lucha, se le 
colgó de la piel. tras de éste saltó otro perro, y luego otro y otro ... 
Pío Baroja 
2. Copia las siguientes oraciones y subraya los adjetivos: 
La fiesta fue muy divertida. 
Los turistas extranjeros sacan fotos de los sitios llamativos. 
3. Copia y completa las siguientes oraciones con una palabra relacionante, ya 
sea preposición o conjunción. 
Nos brindaron ponqué y gaseosa. 
Jugamos en la cancha del patio. 
4. a. Lee el siguiente párrafo: 
La señorita subió al bus. Un niño cerró la puerta. El chofer se sentó detrás del 
volante. Las mamás se acercaron a la ventanilla; los niños se levantaron de su 
puesto. Los pequeños decían adiós con las manos. 
b. Copia las oraciones del párrafo anterior, separando el sujeto y el predicado. 
Se iluminó el salón 
Se iluminó el rostro 
Melodía embriagadora 
Licor embriagador 
Era un día alegre 
d Representó un personaje alegre 
5. Copia estas oraciones cambiando las palabras resaltadas por palabras o frases 
sinónimas. 
a El recelo entre amigos termina en enemistad. 
b Un compañero desinteresado, aconseja irónicamente. 
c Los amigos de siempre se quieren fraternalmente. 
d La franqueza es cualidad de un amigo de confianza. 
6. Escribe en tu cuaderno y une con una línea las expresiones de igual 
significado: 
Estar en la luna * Estupendamente 
Conciliar el sueño * Estar distraído 
Ni soñarlo * Conseguir dormirse 
A las mil maravillas * De alguna manera 
7. En las siguientes parejas de frases señala cuál tiene un significado real y cuál 
un sentido figurado. 
a. Aclaró el día. 
Aclaró la duda. 
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Invierno crudo. 
Carne cruda. 
Resplandece la verdad. 
Resplandece el sol. 
Montañas verdes. 
Chiste verde. 
Verano caluroso. 
Saludo caluroso. 
Expresa con tres oraciones diferentes, la misma idea de este refrán: "Dime 
con quién andas y te diré quién eres". 
Te damos un párrafo sobre la facilidad de los seres naturales para camuflarse. 
Cópialo y a continuación escribe otro párrafo acerca de los temas que emplean 
algunas personas para camuflarse o fingir. 
Es admirable la facilidad de los seres de la naturaleza para camuflarse, para no 
dejar ver su identidad. 
El camaleón cambia de color y lo adapta a la vegetación del lugar en que se 
encuentre: El gato eriza sus pelos y encorva su cuerpo ante la presencia del perro 
para confundirlo. 
c. Subraya el núcleo del sujeto y el del predicado. 
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EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ 
ESTUDIANTE: GRADO: 
PROFESOR: FECHA: 
¿Cuando se inició con la propuesta de escribir más y mejor, tenías muchas 
expectativas, quedaron satisfechas tus inquietudes? 
SI NO UN POCO 
¿Fue positivo para ti la idea del buzón del club de amigos? 
SI NO UN POCO 
3 ¿Mejoró tu ortografía? 
NO UN POCO 
¿Crees que la maestra cumplió con todos los aspectos que anunció al inicio 
del programa? 
¿Les gustó las actividades realizadas en clase? 
Si pudieras cambiar algo con respecto a lo que se hizo ¿Qué cambiarías, qué 
dejarías, qué agregarías? 
¿Les gustaría volver a compartir con la profesora otro período? 
SI 
ANEXO 9 
DINÁMICA DE FINALIZACIÓN 
Para concluir la práctica docente de la propuesta pedagógica de escribir más y 
mejor, se llevó a cabo una dinámica especial con los estudiantes de sexto grado 
del colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez. En conjunto con los alumnos 
de la jornada de la mañana se organizó un programa que contó con la 
participación de profesores y alumnos encargados de realizar la práctica docente 
en una institución. El programa constaba con presentaciones de bailes, danzas, 
canto de villancicos, dramas y una merienda para los estudiantes. 
La dinámica tuvo algo de contratiempos por problemas con la coordinación de 
horarios, pero al final se hizo y fue un éxito. 
Lamentablemente la mayoría de los estudiantes que correspondían a la jornada 
nocturna que era la encargada de mi práctica, como la mayoría de los estudiantes 
son adultos y trabajan, se les imposibilitó la asistencia en la mañana, entonces a la 
semana siguiente, le organicé una pequeña despedida en el salón donde se 
departieron picadas, chistes un medio de un ambiente agradable y acogedor. Esta 
experiencia fue muy linda para todos y sentimos tristeza por la finalización del 
programa, hasta lloré y algunos estudiantes también lo hicieron. Me siento 
satisfecha por la labor porque creo que no los defraudé, y aunque el tiempo 
apremió se lograron valiosos objetivos. 
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NOTA La ausencia injustificada del alumno- maestro sera causal de cancelacion de la ejecucion de la propuesta. 
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Apropiación de la temática por parte de alumno - maestro y de los 
Estudiantes. 
Empleo de dinámicas acort3es con la situación presentada. // 
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Dominio de lo ejecutado (temática) en la relación docente - alumno. 
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9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guias, ayudas 
_ audiovisuales, otros). 
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\10. Justificación de las accones adelantadas. 
Autocrrhadad (superación profesional). 
Análisis de sugerenaas y recomendaciones. 
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Aceptación del proyecto en el aula. 
Ernpatia con los alumnos y con la comunidad escolar. 
Otros aspectos.  
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16. Okiservacones generales 
FIRMAS 
 
  
PROFESOR FACILITADOR 
 
ALUMINIO — MAESTRO 
0<p,  
4D Dzb 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta D.T CH., Abril 25 del 2000 
Licenciado(a) MARTHA ORTEGA 
E. b. M. 
La educación colombiana est1,4 enfrentada a grandes retos y cainnie»:; uno de 
estos retos es la innovación de una pedagogía más participativa y acw de-s Jon las 
exigencias de la globalización del conocimiento, por lo anterior nradeice a usted
. 
 
'toda la colaboración prestada durante la validación de mi propuesta nicia 
en íos claustros de su prestigiosa institución, ya que asta experiencia me permitió 
conocer la realidad educativa nacional, sus problemas y sus posibles soluciones, 
enriqueciendo mi formación pedagógica. 
Agradeciendo toda la atención y disposición prestada 
Atentamente, 
j. ADALUZ •3\1^C'EDO 
Estudiante, Programa de Lenguas Modernas 
Universidad dei Magdalena 
República de Colombia — Dpto. del Magdalena 
titivj 
Externado Nacional "Hugo J. Bermúdez" 
Calle 19 7-27 Teléfono 4212725 Nit. 819002306-9 
Santa Marta D.T.C.e.H. 
LA RECTORA Y SECRETARIA, 
CERTIFICAN: 
Que ADA LUZ SALCEDO MEJ1A, realizó las prácticas de Humanidades en la jornada Nocturna 
desde el mes de septiembre - 1999 hasta diciembre del 1999. Con el fin de validar el proyecto 
pedagógico del programa de Lenguas Modernas. 
Se expide a petición de la interesada. 
Santa Marta, 2 de mayo de 2000 
RUTH MARIA BOLAÑ RO MARflZA CRUZ GOMEZ BORNACHERA 
C.C.39.026.328-Ciénaga C. 36.536.624-Santa Marta 
